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l:10:obt:\ct~tcrtc::1 l:.1.1ncrt;1~01:ifrc:rioc1oJ1. U11„tc1~f.rrtc11.t ·;jt?;..11 c:lj„c1 tjrsr.1_c,T1c!I1, so :tr:rt 
z1mtt~<1!:1rit fo~·t;~:1.1r:·teJ_]_e::1t dr:G dj~e v:1..!1<12~:lc!l1-t:;lu1.[; e:.::~ :rc111:1frI'111)cJ_~ti O.tt:2·cr1--
1) 1 c t r i c h' sto1lt c,1.tf Grund r~llo:r Vf;:rfttc1:ic.1."0r -;:l"cror::bt,oh2"ch-
tu.r1r;cr1 ~n:tis ,1c111 Jclire ·1::3'7 !i„trorri;rctr~t~ t:\i1. ftl1A , (t:te 4. · 1t{t'f'e cl:j_ ~E.~ ,:;n·en tir::tt}?t--
c:lno clnfc.clrn 
~jbe;"1(·t: 1t:1,-_· DC?;e:Lc;t; ri'e:i;dcn, welche \'i:trn.1- (u.n_.::;_ 6Ci''..it Euch l.t-:.i''t<lrucl.:-) 
Vm:.'tü:l.1u.:a:s übe:• der CDtsee die gi_ln::;tit:JtG:n 'To:rc,ussct:::.1.mi:;en fU.r einen 
durchr:;ohc,:-:.61::r~ ·:::1:n.:... oder ,\.lt:JS"'.;rorr:.,., bilcl{'_.·t. ('r,. .. , '. ··: ") 11 c· .-,. 0 J (.1 r~ 
- .. , - - .. .., 'ö-• 11 • J,( ,~ , ci • · t • .. 
Z ciclv1.c_; r:;.r:r1 ;,:iicJ:.. 111- (~iYlO rrc~J~t c · d.c:i~ (;:}t sec .::;:rqr1pf O:i].e nc:1t~;:ic!:1Gi cc11 
l'".·1(.} c .... ·;11., ~·:,•;,:, r-,1.·A .,,, ....... ·c'l-.· ...... , ,.i .... cm .::i,...,,.c: ... ·.,.,:..,,,,_,..-:,,.-1 r-·-,$....,o·" =,·r••, .. ,,,.._.,~,.·ct""o··, .. ~.. . .. - ... - - - .. .., ,.,l, .;; ... ;. ~ ... v..,. übi.;.,,.,.. .. u.,J.,;'J ,J v.!. "~ od. ,c.,,1, ... • ·v~:..3 "-' ·-'•, 
so cr·hUlt nr:n ( u..11.tor }:!c:rUc1:zichtir;tm;; der Corioliski"a.ft, c1ie den 
St;ro:.r ... n::. clie x·echtc, 1::l~n.ko c'b ... :lngt) claß :Sild CfOl" I~l)be 3 D/h. 
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sind., 1~a:rn1 1:!e .. n Zll 
4 o../n) nich ä.ie einfache Tiedi:n-
sic!1 ~· .. . . '. ' 1 .. l' 1 ..:.. a.-, e· ·J..· c<o,,,..,., .. ,..,,.,..,,.., ""1 -t-·l·~·, ,·,·r1-1· • ... "o· ·"" ·:c 1s·· · ..&. c, """~~.J.. r;,;,:._\""'-i. .1...v ..... v i-J..L.:>I-' -. ,..... i;..., ~ v 
erz Gu;::en ( unt c:." d-er ·c er ec't1t ir;t 211 A.nnal1rrv;";, driL c:1el~ Ab len1::1.1.-e1gs-1:i1nke 1 
des ~1~if.-10s-~ro1~1es ßGGGhti..ber · aer t:in(i1:-ici1tJin.:~,· s.1,.~a. be:t (t. 1,1 e tl „ 
n a n n f13\ , tTö;:enorfü1ü.ncs!!l.S~ig d0E1;Je1tlg$1 detf 73od€:W?i:Lna:es tlbe:r 
_, -.., . , 
:FJe,e .... r,,-~ fJ".,Kr-•'-r"·~ 1,·i c-,ri1,"''"· ··'i...,rl .,.,;-,...., . .,,,,.,r·i ...... ,.;.) r_::",e.ru··s+_ .. ,·e'Y'_. s+Hnu"l4 r!l1 ,ct·1:Ji'""lt 
-,../# V \..."Ji.1, c,t;vQ 1..t „ \.IJ:}.1.••_Uv..__1„v-• \, '-""'""" v.s..J..va....~,t.... .. .... \ . .,._ ... U • ~ ,. v \t ,.,;,- ..._t.,. __ - V 
eine wesentliche Rolle 1 
., 
möGlic1:.1:eit aicl1 die dt~ cl1. \~in·rltrJ.~i:~-1~, i11 :J~)~7e[:~l1!1G gef.Jrrbz"'l;en \7nssc1"-
!]1:1.sse:rt selu~ .. iH::..ld e:ctl~st·a.11011 -v;ti:r~dcJ1 ur.ic1 0.t.Jiil.~r; de~ 2ri:.C„G st:r.c~::~ atr·f'11örer1 
oder Tie:t sp:L o 1 
c:l.:r1.o o:p-
Dur:1i·t ist bereits d:.te mtJ er.r;cr,tU}J.:n1iche Dr;11e1" G.:Losor ·sm~1r:crl:L-
clm:r:. J1usst::ro:mper:toä.c e:."'1dt-tl"""t, dem: \7ir· flntte:n, \:'ie o-11en bors:l:.:.Gs er-· 
wü1rnt, 1'liihr·e:.1d dJcrH;ir :~ci t. f'e.ot ilY!iier hoJ1ei: Th."u.ck ttb o:r fJ1:s;,1dir1.e.vicn:1, 
Ztlmindcnt a'l.101"' ß.Xlt1„zy-klonal ßCl::rU.nr:n.tc .:tsol)nrcn U.ber ÜC'.l:" CGtseo • Da.-
äm~~cll, 
l]n:t 
e:o!~o~Lo[.~isc11c:r1 l~t; L\.:::Ae I':"o:cd~t,erJtd.011tE1c11lax1a. l1er011s-
,,-,-1n~') 0 :cd·•+,,.,..,')..._,,.~ .. "1 c"·0·'·'.1 i'.1,..,.r]) ·( r.·b"", r::._...,.{.) 
·v.i.- ,,.~-~ ·,\ ., V u t.;..;:.._.V ._"""' _... .L .• lt , \ - ~ .r."'.\1-~ i.1 • ~:' 
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~:;r~t 'iu1.gL~1stic, L1i e -~·~rol:_:r~ sc!.~ r;-! Y1U:J..~l:0i ~v r:.lno e:r1~ SJ)!" ecJ1 c.~1ci ßGl"irl{;e:t., 
·;:ro" .1...,. -.... ~. r' q'~ ~ -·1 ". . • -l • ' ·~ • . . • ·- c .1.. 'l" !11-.L a.·· nr \~;Ö_<1"', __ ··, C'.·1n·,1 u"•rl+t~C,...''• 
... . :..: o~, -. er,t-o,- ~.:1-\ooi;.:;.L(;, .. lt> ..... ~?J ... t_jQ;~o.e.1~ ...;~iJv8.i.. Q ~ V ,,,... .... ~~,-- . \,."!.... ,.,;VJ;; ~ 
:~]~ ,ro1„t~bü::. .. 2;~~(1e11c~o;; 1.~.r1:\0 :r~~1:1c:Gt G.~~c 1\.:).ür.r'l;rc)r~)&1""icde r~1i·t. ct11i5e11 
durch e:,i.n 
1:1:1. 1;~·i11.!co1~ l;t;: -~ s:lc}.1. ü.01~. Tic~of)F:.clrtGt~·1t.~;s~~ei~~l„a.\,dn.- !130?1 1;;01;t<11--lr.:1.::::;e 
---
"l 11'? .... 
. .- ( • .5. 
"'l•.i' ·""""" "·c"r• ,-, .. , ;f bis ,...t,, ..... , ..i... J """ c:1 1 ",.·.• .• i'., c:,.'.·',7. l~'."':".,.. •• ,'2., r,;:e·,~·: (!'.,-i."f;t.··.4, ti ..:"" ..,·.r1 '.?·.·et.• .•  ...~ .. -,.'.?'\ . ·~,_-' .. ,.~ ;:i.,_ •... r·., ... ~i c ~v0:._, ... v ,~,_,:;;,, .. ._, , .• , ,.,:.; ·r• • "-"'-"• ,. ........ ,. v • ..;;'-"-.,.-·• ,. u J' "" ::.: -.' •:·,~ . .J: - \.U:;::. "--
vor.1 5.3.) Am 7.3. gc:rUt unser C·eb:tr.~-'.; dr~nn a:n:f die Kordceite des 
IToC:i:16.r1.tckke:c11s; d2.:.1it setzt s:tch in zunehr2c11G.art_I(t::Le cine westli-
c, tfi·i n{' .. ,o,,., i\~.; 4-.!~ ,..,-.uno .. ~,-,n ,,·n,, ,-.!, 1t '. .. .i. 
O J... ... .,v-- \'. ...... J-_-...L.'IJ·Lt.,; .... , ~\r~.::.,V4J. .... 1.o,1_. .. ,...t;: 
10.3. einen J\.m::ür:~ufer ·aber··i:','.ii::tB1schweden [1chwenken (...\bc. 10), 
6er A1fb.10. nd-'G dvr 0 :i.ctcm.1onn 
(,c, "1·~· . ..-.i:o-11·,.q·1·4.·1-.,-:·11t\r:- •::r,"''"1 :,;.,_ ~ ,-. \.... k.l ~.J. \i~-.,l,., -..-,,... {) -1,. ,,.,.,. .. ,.... ,,;,,,i;.,,.li.::)' J„ \.:i,,L_..._C.-J, 
c) 
:::it dol" der :t'f.iinen Oho.:·:fli'..chcre·l;ro1\vcrhtiltü.J. rwe ist 
.J.~·ii,, t'i"i " {{"i,,.-........ ·1_,:.· .. ·c,., ,~, i·~·r (-;...;,., "-~ '.'·'11 ', -. ,..J,., r.·,,·1 -,:1 ...... ,.., "J''"'· - i"'; rs·,~,., r·•r.n,,"1 ,,,,.,..,.., .-, i -o . .1. 
-- _..,_'-' ~"'-· .. ,._.,;,,"'- ·~;i -w..v(;.L",.,,;,,: ~Q1.,,t0.,., .:, ... ,.;;,, ... v.11.11;:;1, .l.,.w'"''-"..,,...,. ,H).-v c..-lJ . lil 
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• ' • r; '.' "' ,, 0 .. . " • -· • .,t'.'"\ • •. 0 . . . .... ., ... t 
rc~1;12:rcr1.. L~f~i "-·-;~.1·v , C~er. ::.s..r:t.~).:r:c ~l.1'.L1.:~Ltt1. .. , uo1~ r:tGsee 1s; a:.L!JO 0„01.1. · ... _ 
völlige Tiuhe. 
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3c ( , .. ,..., ,,r,-~~11 ".">'!"' I,J.r>1n„ - L>~\'.~)~'J...l.i..,-... - .._,.._ -...-J...4 
~ . . . 
alf.l i1v im So:::r::cr). Diene Tu„tsr:-schc ei~ldU:ct rüc:-1 
d011e ll.alinc: wc:üchttm..:; (bei L:rrc:l.e11m1 des Dicllte,11aJ(i:rü:.1:.~1s J';,..'l'l der 
Ob üi"flLLch o fl.~1..0}.1 cli ecor ·:21.D::l:.::.~) vcrlü:.:1clQZ't einen völ~Ligel'.l ..:\lls:3;leid1 
cler Eoüer1-- ttr1d 01)e:r-:2lltc1'1er1„Ge;-;:yc·rc/GtJ.ren • .t~ls. im le·i;0Jttc21 /~bt3o1u1i·tt 
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Die h.2,li:ne Sch:l.chtm1g ist ;;ekennzciclmet dn:rch eine Sp:i:-u:ne;ndd. ch·l 
dfi:, ,...,,,-i"c,11v,,., cJf'l+ ·'.11) 0 '}"' ,1,,,..,, J3o~i,·,n 1·, n<'.'1-'(;. 1.'l,.,,nn: -!.11 1·1.;t1;jtiI"'"'- 7.,:,1",6"1 rfi4:.-
....,, C,1:..4.J..~Q,.f_. t;.)i:..:> , .,... .. _...,..,,-1.v ~ . ...._,.. . .,,._ \A..·....,J1„t, "-' ... ..- - A\;.."b f __ - -i-L • -...- ,.. .,., "'-' _.,,....__,.,~_,~,.;. ._-_........_,,.., 
s·tnig'.:; 1.md sc111ie:n:tc:i", vcrscht:1'it it~olge 





bis zum I)ehlu[,, blcd1Yt, yon 
.,,.o ... ~·:"f ... t--. ~)",.<,,...; ... , • .,,*""' +:"'i~~O; ... , .• :-"l~.--~"' ... ~-"'lc"'- s-"t,n;·.~ ......... ,.,,. --'t;""'''"' 01) "'*""'11'/'-LP,~7- 1~·'!'·r~('.'t_-,,-.· ...,.. -,,br .......... r,"!,.r-'..-rl- .. ~ \1 .l. lu,,.;j.G!;;;.;:,4,c;J ... G.&ü J.,.r.l.t, . .:,Cu.u.U·vA.l . (t,-L.t<..,L'.:.,0.J.. t·.;... ) {j,l.!;. c:,1.:uO '.\1<..z..:,:;i-::r;:;; fa i..:,..:;$0 .• •..;.:.l ,p.; 
die Waascrr1cJ:HJC nnho::::o;u llor:tocon. [!.1c1Jcso11üarc: treten als l1'ol/~e .i:rn'l;:lcr 
~:1.:nd- v.:nd St1•orrr:'J!:.xina :D„J:l 13 •. m1.d 'l 7. 3. no cllrn.al s 
völl:i.gcs V Gl"Cehw:tnc1o:n der 
.c1·i c. Q1,r.J:•·f"113c''"'·"'l -1-e·i·.rnr.ro-'·1,.,...on '!?',r·.t~~i".":'1". 
~- ~ ~ w "-" .!:,, ..... ,_t., 1,J. .. ..,~ J. 'V ,.1~"'.,t." "4.1 <;:.:.:... V •,,..,t.,,,,L. .4'J. " ·- ._ - _.,.. 
0 
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c;e ::i;i 8['{GJ.1. 
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O Ci Ö 1 
In. t:.en 
O r1 n.1-·~ v,, .. ~ . ..,,.. 
:ten., rt11(lcr1~soi t ö 
fiJ~ · be:t 011 von V o 
a) 
r,(l 3""' (: vo:n .:::u • - i • u • 
- 22 ~ . 






de::) ;J111~u„11;~: SO.ttic:a:t sc~ !.~::c .. :.·:.:tL~.:.::~·; c:1: 
sgicl der 
schieden. <lichten 
(k(,;;~be:.n seien zirei 11.l.ürmigkeiton der Dicht:e ~\ttr1c1 f2., die UbG::-
cd.:nr.:.1.:der.c;oDc::hicLtc:.,.; iubcr:n, ni·e c1'.:,ri:,-te :?11.i.;::;:;.:L:::1:e\ -~:::inc2üc11l;- dex· 
Diclrn z1 V f 
zv,.:ei tcr1 ~ 1-·t~llo nli.!; 
die ·O~r:·r-
es cicl.:. c:J.1e 
lu1.1..f ende ;Jti~-ö111.tu1g ~lcü:lcl..c:l t; , lcz:11.u t1rts 1-e--tz J~ c f}li üd ci01~· I)c:r:1210 i1.lli ' 
ßCllGll· {±+cl.C.L,~tC.{;' irl ü:i„c LOll[)'t9)1te. c:L1.1.l1t;;D.OGqfi \'.,1c~c·:\cr1., jJ.:n.(.;: CfJ \~;iJ:"rl 
v'fr'c. . 
:p + -~"'- f == c.ons-~. 
Fü:r· V = 0 
ist also 
:;~,. :nw.J. ,ic:.·::,ij. \c:cc,u:c.:.:"'c.'~:.:::::l'1c;; ur:.::~\.:::·ll(_lu cc::_: ~-iYc:::-:.u.c r,.1 / p; :,trc1.:.ruhc 





r,--,1'·,01, '<":'' ··:~i-·ae,·1· tj ._ ~ .J t..;:.._.. \'. \.:.,,1,.,. 1,. J.. ,. 
herrscht, worm ·G:i.e Cücr-
v' ft Pz. - r- ( e-"'~ ) LJ') .i~;,.. • 
.,: c. 
·23 1.006 1.0,c -34C cm 
23 1.006 1.011 -491 C!:l. -5oo·cm 
~·!'1- .. r:of"\,'·"·--,n...-:'lf'!-t".;1{;,t...,..:;c1,1,~ .. , -~"'t""}--~n.'Yi rl4 r~ >.:;. .. ~ ...... f\0""'"'~'11 e 
,,. ,, '-'-t,cc-.~,.:,·;.,•;;,'-'~l..a • . ; •. " / t .,. -..;.' BJ.. u...,_ ~ ;.) V.L l;~L <..Ll · 
u.:nd sch'lj.izd,l1ch fö.e Gü.J:'d:;kc:l t der J3er-
üi c in 1:rt;rc::-i(;oin Sirn:e nur· 11511{',':J ci11er St:.,.01n.L. 
dt'i:, dicr;;e Gocv.rir~;::1...m;;on Ll1 o..r1döre;1 i:.1:::cen 'tU'r~ er :-~nc1cren Ile.din@J.!1f~cn. 
:nid1-t; ode1· unz' rJJc;c)sc}1·r:i:Lcht 2.u c::..."lre,:·i.:nen sü1d. fa'tiörond. 1:~ilDfH:m sich 
clor 
, 
:1 6:2e Drncl:es :p
0
, ü.h. also rc,zche It:t,f't:Qruckscimcn-
c::> nc-,chc:1. (Yft:.hrouä. der ob~:n bchhl'1deltcn ~: t:c·0 blieb 
'eu·,h ,-.;7 ;·, l."'(·,,-,,d-,s•(J./, }' · 
.J...-&.\.'"'• ~-,;;..../~; .-..., ,..,,. ~ .1,0., .. ,; \t t. _ ..;., V . • 
stn1lcü1 die 
d.h. e..lno 
' . i.t:rL· 6.ie =~"'::..~~:t~e 11~::.cl~ 
1:Lcr.i· bcteilir;te21 
25 -
Ke1.u1.t~~;ts de:~ 2icl1JG.1J.11~:; vx,!.d G·rL:L·c (ticsei~ ;.rtrür~:ll·1~:~ D..ll.i' d:Le; ::c1·l:ftri:f·t;_ 
ei::1es m::-tsircr.:fü:11 1,;r"'ssc,,;rkö:.:'pGro · z.u sc.ii.liG~, cn,. fi:·J.le die n:.'s)rL~:ng-
lic::.e ode:t" 11ox.1:r1tilc Lc:g e ö~et'i -\r c:rscl1-i Bi:.1ci-1e11 \T1 c~n:::c~,}~üx·pc:."'. l:i c]:L~.JtrLt j~ st .. , 
L.(:,t.:c;rn eiol1 111u.1 ~·r.1ei i~,~:.csel~l:U:t'1) w.~ \'"er· scl1i e c1cr1c;c !Io1 ... l:ttl"1i~~~ ~~~·r c::' cJJ:1~;21.-
der, so 
. . 
........ .,t... J - ~ 11.,,_.. • 91 ... ... ..., .. • • '"f " -~ -~. , ... .. "'t ... l-,1.1t,GO a., ... ;{;Jü:tl:.Lß61l ClCl.-" lJG:i.Q.(;!l u..i~sp1~~r.::.~·fi',L:LC1lGll \.ft.OSOl.""t:J::~~e:1 DG\7G-:;er: .• 1Je-
So11r1era m1sclrt?~11.,lic1t \'!C?l?L1.cr1. .xlit3S8 ... \[cl~l1ttl·ti1isse -in dör:i soc;eLi. f~ -~ f( t )-
.. 
H.c 1 J. an. d - l! a~ 11 .s c n (eine ~~:.~sf·w-u-.J.lc21~_ l)c..::---
"u.· ~ +. .L..f1r.~.1 ). TI,;,o,""'~n ö.1-:,,·1·•,,,_n ~, ;., - v ~-..i.-c..J....-J..J„J.. ;...:u~ ..... · ..... L,:, ..... _ .. a:L0 
.. 
dar, v1til:i..rend die : cischixr.:.;;s.:;c.i.Liclrt; 
1 ., "} ;.1 · _.-..,1"t"~ +· rs ..!-, l*'Af ,;,_ "',•> Z 11 01""»[':.,llC.r"lDC:~re1L :._1e6 ~v„J ... vc::.. , .. }J.t::~-..J.• 
Itl de12 attft 1 cd~ cl 
ger.t, ttnc1 z1,?10„r 
·r t'1 -.1· "'G'·" :, "" ·~·,.,,. , .. , '~ '·. 1- ·i "· "' '"'· " 
-'--' ·C:. ··.i.J.Uv • .c1.•·t\'"!.Ll.-.u,::,c:• 
1.) Die ö:i-:'tcn .::.;crj_cn tmu tlcr 1;.r:1tc:r:1r:lb 
scb.ichi; 1i 
}rö1J}f?.r a,o.r·. 
,·,:,,.-.. c~'"·"'··c!-,,·'·e·1,, r~l:);·"'-r. -v.._....,....,.. t:.: d l: .1..,_ V , - -v c:;_ 
2.) ßor1..1 24.,.5. zoj .. {?;·t; sic11 i11 C.c:.r u:'1r,;es,.Ji;ö1~tcn ::2iefc„n.scl1ic}r'~· oj~.110 
? ) 
..) .
·~"' ,....,_, ,-~ .. 
\. ... - ·-- ... , 












i /,, ·,: , ..
; 
r';,_,-.,..,,..,,,.J., ,r•:,"" 
'-../.-•_,,__ - .. ..J ... _ 
.H,"< .A 




3 '.". -:.! 
v,..,,,.,..,..,?.,. 
- . -· . '. ~)' .. 
i,"-~"'ö'r\'\ 




. der d.v.n:n in 
.rd. 50 
·.-.."':-, - '~·,., ! )i~ ... 
v~~·--,.; ·~ a,, •· ·-. ,. 
C, CJ.1lG 
11c.c: :. 
,- vrcnn ·. 
t:,-"f' r, l C 'r• r-. 'l'I 
•.3..;.,. .... \...-~ .,.l_..,.,\.~ ... , 
17t.1~d j evra11S 
G::ri.:rt SlJ!:tt·6r ~;iJ_s lruJ::~~t:r Ei11sc~!"''..12.1)., ·e11 
:t~c~sts{;f;lJ_~b~:l;"" ·;~;3~c • 
\~ c:{'f 6 :tgt; i :li c en.. 21 • 8 • m:: ol-'c er-
ae ,,,,.~ /'•1 0., _...,,,,, .. ,, c· .. ,· ,,.,,....,. I w',v .l: Ctc..;. :;V cL/ i.:>CV • 
atvra. 70· ct;/m:,c; dt'r.höhc:rc ',}ert··erkl~trt eich ol:U'lO weite1:·cs äurch die 
Tel:tt:k'J.1"11l)Ol".;cD. In äl.i.,".1.licl}Gr t'oj_se l:f.8fJG1:1 s:Lch aö:n 
1! 
i. 
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01:ierflächenver lauf ( ha / bschemat.) 
der Konvergenz vom 17.3 .48 
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sic11 Trc\il12;-i1t cl:Lo~r:· · ..\:et eJ:::;esL"...:~~-~~lt 11.a.t. ::t·r:r~ 2 ~-~tttl1}l~?? r:~· ?11.rd.: -
cc:~:co"f.1r1e.r1. /;..L~ 2).1f·~'c~.JJ:rnt~ 0·::. c:~1 c~J.l ·{._:-:_er Lrscl1c:t111..211s ict dr:: .. s ,r~arscl1iodst10 
1 
1~ttsscJ:\G11 c1o:"T, \i[:~J:.:E::·c..t1~cI~.1·J}~ .. c·i1e ~1..r ~eir..1.011 Dcj.~;eY:!. c1cr~ ~i~c:1::~~t~o:'..-le. ::./~D.1--
. . 
re:r„rJ. i:.1 tlö:t? 111..1„z· De::: .... \~;_.e:: 1 str·ö:::1CnrJ.en ersten \/2sr;crm~,ls·i3c O.:!.c:. r:Ybo~:Clt~~-
. 
l'ii e 1:s:tJ_t1t~t~: vor1 :~.:Y1 c·<;J1t;1:111 
r • / 
s·t~..r1~('~"' ri(:";"'1'7ri r,·vyH.· •1€,P Sec-~ t.. "" , "'·- """" - ~-·~ -., ..• :, .. •'\..,_-,! ~ co,..J ,,,. 
.. 
t;'y]t;ci:?:SC11li";;-
' ir;·t,. l:ctru1. es'· 11:t <..;11.i; r.::.1.~s 
10-1!~ m;1s0t! ·c~n 
I:n di$Be::-~1 r' 
57 cm/ sec, wst:1:re-:.i.tl u.r.1 06 mir . 97. or;j sec 
• 
de1: vo:n 
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Konvergenz vom 13.3 .48 
Abb.74a 1--------------------------1 i Y- •. 
(Schematische Vertikalschnitte) 
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b) ,:Es:::·icdioche: Vorf;r~n:;e. 
er.:) Frc:tc !";it::cnscl11:int:;n;\;;:nri. • 
Oh.no \r'llf!;; ·:••inni7'(( .. 11n.·}' t{;;i;(',V>ör ()t[L:>"1" il'll~f!")">(;j'' .!.- V • '"'='_,,...,.._,,,..... .. ,. _.._.,.__1,, '..,,;'.! ~'-'"""""" '-'""-' ~ , X:.:,.._-,_ ""-~ .:4 "J-. 
a:te 
de:r 
)?oriode der SO!.'Z0U.gendc1l J{ra:ft t falls diE:ee perio ß.i E,Ch 
de1~ er,.tstohencfo:n S,ol1.;7in6v.n6 cn h.2.r..[::en nich.-t 
S ,.,...l. . c1' e C'~n!-,, .. ·14 ...,_,,.., ~ ... , ")~ f"'-'il"'"'l'fd"} V ~.!. !,,;;.,;. '· ·;1.r„Uf'. t.u,'<.> c,.J.~ 
"""'°'-$ A.r>'•~le:-,r. }1•·•,;ni·-· •-A r«cw, O.J!~ ...,.t.)V ;;;;,1._.;,._·=•~t:,_,,, ,l., .. ~Ll__,;.J,_:,.:)'t'~"",<,,-
scholl . d 1.i:tt(! 11 1r~ .• /~ • · :&1 o r a 
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c : e~~;;j: n '-~-c(; e:1 
, · <li -o · tlt1rcl1 ci11-
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ge!l in d0::.1 von 
• 
1r>'i'"1 -.· '1·,,cl. '"l"n-f'+ r1..,_,,1,..l··c,,,...,,·,o···,--,,1r.1n····c''l ~"' e ,7.., ... t,t:,·'P, 'f!!'» d:l O P.1~nn:~ ,;7, ? ,..,.,... S"'11pi :r'•-::...~A .•. ,. ... (~1 t•__..,..,.,.,. .:..J,,.;" ..... ..._ V 1-.,•_,t.. ~·-'-~-'.-t....,.·\:.._.•.\ \';,.L~i-J;...,._..._~ .;__; ·- ... • .,.,,_,,_ ._...., -- t..v.._;:" ,., • '"'. "' • • '-" > • .-,""" .... ~~J,ii,. t-, \..~ ... !.,. . ..,. ~· 
suchen sind, itH:(bc,elbnJoro ob d:Lo wcmt-
•n, a 7'"~,~·l O"\"" ']3: ll0. ,..,~·) ·,, , .... ~.; ~CiJ'".; .,1pn-, ;'l nn· :'.·~,rs·',· ~l'" t,___,._ ,, .., .-..~. ~ .. ··-~ -~,;.,,_,!. .J ....... ,,.,J.,., "~' -. .'!jj.,J ... ,,t :._J\.:,J..._ ,.t,_'1,,..,,... r#,.._j V ,..-....,._h, 
h:tn::;1.1;_--:;r;.rechnr:n si':l~l, oücr ob d:1.esc:r IJ:eil 111.13:- sokundUr ,;ror1;~ do;,.1 
sc:1r1ingun.::;e11 der r:ü'"'Gtl_o2en 1n.1~1 östl:Lc1wn Ontnee bc:iei11f:l1.1n·::. nir(l, 
ent zc:.1 ei det 
', 
So lohe Stror:l,,!ess1-1.11:i:cn wurden ,,·1ihreni1 der \1:i.nt G:t"'])'Gr~odc1 
" . 
-r.-iih= .... (·1cnn ~·"cn -xr.':i el, ..,..·1 .... 1-,J- "1oh11 n·i rt11·~ "l.. '1 ,.-,,.,,,... "z"'- (J'-:,n..,,.,r..,., ,,·1· :-;.,.."'Y'\'7 
..l.. ,.....,.1-..t.-J.. l, \ ;...i- t..1". iJ!. ""·J.. 1t - ;.-~- \.,;, •• ,. l.J .. ~~ \J .Je..~. r....;.a. - ... ,,. V· , , tf .o. <" ·\,{ \J- J "'-J,. -e._'") \::,' (..Af~1..V..l,.,,., J\. ~:....V.J.. tA,.l..i,.b 
v:!I:nsche11swe:r.t en Dic'.21-to) t u.nd durch ttltl.c1diche11. ZufRll. vrv..::>de e:uoh 
VOTl 16.-13 • .3. ei!'l oi:n:l:cuokS'"tdlles J3oispiel einer solchen J]ige.l'lSC}:,w:i.:n-
gu.ng orfa2-b. 
frischen n:n.'.'l f.'J:;enthJ sein eri:rl;oa i;~x:i.mu.m rn:.t t €:d,wa· 11 m/sec 
fle.nt e!' vor.i:nittags bj.a· auf 3 m/seo ab', 
. . 
lt:1 c.be:nö.s C!'J1~-:1t 018 10 1:1/sec Q.i.lf'Z1J.frischon. D-2.s Auf und Ab der 
:,7i:ndgcsch'wint1igkeit stellt ea_so f',.n d:i.esein Tage· groo gesel'len eine 
Schn:i.nrr1..u1g von et~.-va 2~i.-s1;-Untligcn" Periodendauer de:r (ve;l.::Cr:,f·e1 4). 
E\m. lie2:e1~ m.ehraro aor I~iccn:freguen,~per:Loclen der Oi::itsee GOY't:il6 1!1 
' ~-.~~q--- '"'--·~---:---,_,~.--• ""'~--~,--:,.- ----,'<--'-···' ·.,,_,_. -~_"'"'. ,· 
c1icse:r• 1Jrö.ten.orclrru.ng (z.T1. die 2-};:notj.ge Bch,:;;i:ngu ... '1:'.J' Kleino.r. )3el„i:; -
Gcschr;indigJ::eit an .drcir Ober:fli':i.ch.o l::d.r..1 f,r.nte:n tinc.t:mxiüu:m. etvm 
80 cr1/sec erro:1.cht, stei~ _sie 'be:lrn. r-mo:l.t<)n ;::a.xi;:1v.2a au.f rü. 110 cm/ 
sec. f.J.'":'. i:olgf':n<3.i,:,n i:.:2ci:e ( 10.3;) httl·i; d.or \f:i.nd mt 10-1.3 n/sec r,,,n, dHr-
Erfolg irjt c:in Stror:i:-,~.r:.xint.rr,1 in der Hacht vom. 10./ 1 ·J. 3. von ff:.ff't; 190 
" ' " 
cn/seo. Di{HW au:~erorc1cntlich hohe s~ror.it;esch,7indigkfdt (=J. 7 sr:1/11.) 
stcill·t; fi.Lt" üon reru-:1ar:n'bclt einen J„usno.J:tt1ef'all cb.r; G. I) i e "L r :l.. o h 
[16\ findet. im gc~c.,trto;:1 t.TEhre i93? als l:e.xin:~11:;1 nur· 3·.1 sr2Jh.- .t"'l.s· 
_, . . 
·1, •. ,., 1.'=..,. ,,-i:c· ,, "'1 ,.,..:1 12 3 ~- ·--1 d "'3 .. /." hL·-, ·1""· ,.,·ic, 
.r. 1..'.JJ. ,u ..wE:..,.._,_ e cies ! • tu.1.c. • • uer 'il n c1.u · r;y sec 0,,.1. -~:L. t, , """'"~ 
t:cifterzeugeng.e \7iTk"V.l1Cf elso si;ork 11uchllWt, schwi:ngen die info15e 
des kräft:l.gen: I:instror:ies in· der östlichen üst soe rmr.;<JstcuJae,;1 IIaosex1 
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St::ronss :frischt des 12.3. no cll!I!s.ls 
C.leich~3E.Ütig Sl;~elt si.cl:. auch in i6 m Tiefe . ein,}{ Scb:v:i:r::,:;1.mgs\,.Or-
cuns 2.b. Du.:r·ch den staz·kc~ Cbc~.,flächenst.ror.: von ti.bor 1t.:10 cL/seo vJirl 
!'.",~ •.•· 10,1"··1·.,1. "'• ,-,,~·~.~. ·l,y·, · 1·:'; ,"') rr.; ,::,f'"" "".:;''l 'l"('"'"rlm".110~ ..... T"-ir.i:tt-o-,·, ""OY', 1.'iber 100 
'--'- .. _, {."""" ..... :~\.;J..;.. 4 __ .... \.., "'-~· ... J,.\:;; ..... v. t;..J..-.:.- .L=~~--.:.._j.J.,.__., .L. ;,1..:~.._s.. .... ......, J.. J."*~ v - -
f.'.(,XL :ci t 24--sti~nD:l.l";C:j! ?.:rr·iO{i(; crfclct., .b~trä.gt die 1:eriode 6_,:,r ;Jc}1:t,1t:n-
i:;n1:2.3 in 1G L:. '.1:iofc ·:nt:.::t" 12 .;;;t1..ma.en; t"..D.1 1:itte~cnr;..cht des ,1·1./12„3.s"'Geht 
dnl1er. der,1 :~c,.J:'.:iLtUil des 7.Ji:nstro:n.s i? • .n (ier Cbcr:fläche ein h'c;;dm~U::1 Ö.üB 
LLtoatrm~:s in 16 n Tte:t9 gce;e:nüber. ( s. li.1)1).1.5) •. !':ach d.reir:t::J.igem Hir1-
.... "t, ·-1 i.,,.J~ .. , .... ____ ,.1,·h·li'V\,.,...,,.. .... ~ .rt.~..oo..L""r ... + :.tr...,..;,.,..~ .... ~.-1„J""t ... ,,.. -~,ci~ ""OCl"'· .,,..,,,, ... 'j_ ~-.,~~.,n,..,.. 
.Cte.r ,UO.-~Uue ,;.)t·~~ .,.~,.,.;:'-. !.J.c_:,,;;;.U ,.:,.~.!. (:,V .1,.;;t:.:'.lv ;,.,_.,:;c.,J. lc;tv,. ;,J. ... ...: k :;;;;Cr1W.!.lli!.J.v- :s0-
ä::J.nlich, wir·ct jedo,cl~ von ~llerlei ;:;;;;~..;örm1cen Ye:rwi.:scht_, die vo'fi äer 
1~t?)11l. \ --
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der lreio_n sind 2-ls 
den 
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'.'·'-· 1'7 ·, ... '\ ·s_·i 1.·-.,,:;; jdJU • 1 u / - ·-
i9 8 
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, . 
ß. . nf."' "_r· ' . ~ A. _ '"1 -- ;_G _ , P) 
:::::. c::ö, c:.,J.so "·' - ~-u 2. e:i., - .2.!2~g 
l:1obJ1, vcrcl:i.~ 
G c „ c:i. t c:nstrch:'.\c „ 
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Periode (31.s.-5.9.) ":::ei 1::.:z--::·132:1 bis- SC~lV.E,Che:: nc::ülicho:n \';i11Jcr1 
('utlf' c;ez·inc;e -.. ~·0solr1_:t;i:oi'te ;_::-:ri~ct:. ·.Yitr·~::::i.d der Zeit vo::::. 31.8.-3~9. 
;L·., ·L~ erl_. Pf:.''"'....;: , ,< ,,,,9· ,~l ',-,-, l .L·' t11 C',..... 
.._......_....'l;.i..L"" ................ _ - • Ce~---'"'·- ......... v 
es l12-11d2l„t sie}_·! sic11e1~ r1ic~:tt tltl fi~eic 
- ___ ,,_..,._.,.,,_ ...... " .. ~ 
. 3iger1sclr\7ilj_t;l1Ii_::·e11. Ue1~ i~: vorice11 J1bsci"u1.i.1ü~t 1~10l:c~1ll.cl--ton h\r"c. 1.Jm d:te 
n0cl1 Yorhr_111ck:.i:1B1: -f3·törnY.i..ge1'l zu eli::J.ini.eren, si:r1d die I:ittclwo:cte fi5-.:r 
jeden. '2e:i.. .. 1:.in y;ährend dieser 4- r:'2.3e gebildet; diese ltethode sc}1cint 






' Znr he.z-:::onisclton. J,Jl[,,_lyse c1iesor ')erte soll ·a.c!' rm.U'ior-Js.ns::ttz. 
a.!!t 'besten J!_. e-tv:o.s eJ:1c1Brer Forn latrtet der 
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1801 ..,,,.. __ _ 
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""'O ,...,.,... ,...,o .,. .~ .. ,,,,., ... ...., .. • ...,...t"'"'~ .... t--~·!..f .. ~, ... 
f:.\J, = c;~J j • , u s t.. :rs:_; ti , cuis J .c...z..tJ:i ."...;.~i. \J..;.. ~ u u 
X r.: ( 90 - f ) : 2 = - 89 • 3°, tt:l(;;t!'GC:m::::t 
p~r:. un .QiiQ.l 4D~:;z. (s.Atb.1S). 
nit der orrcc?rr,e-
tc::i s:t:i11~.s}.:u1.."'ve iot bofz-i;:;:.Ucand, die Lhr:oiclr~mgcn zeigen 
br.:r·cil G:.:113 rli:'.; ::utt\rglicl1m:1 1.:c..i"tir.:11:"'.::l. :'.)ic2 ist jcö.dch ein 
einen schein· 
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mittlerer Strom 
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:Die in diesew Gleichv„ngssyste.n als !Coei:fizienton auf·;;rotonden Sm:~men 
errechnen sicll 2.us den :,:e.Gvre:-ten su: 
f;,, . ...,x, 4.,c-:)x,· ~s; .. ,>c; ~.:.t:~.'-~; ;.;:1;;1 ~ ;~t>t,~x.l l5,J~A:c<2-I;,; i°'i.,.;,"'1.X{ ~:: . -~2;r, 
:-t·~+ ~i _,~~ /,Z:5 :-:(.{<iö .-c. ~f~j:~· ~~~!;·-.-~: _!5~( __ ~-~~-"~-·.~-~ ~------~ C, .~i_~_:t,.. ~ 
! ~ :,,.J'·:'-'~""; f 'r: t.::·- ':·· i ,ni x,. i u~x,.~..;...::lll i ,~~ ~:(~2x,· f ~· ':? x; i ~f;.-;_ .••• :1. z.x •. 
-~ ... ~:: -z~.<r-~"' z.+i~· ... o.t'iJ . - r.-.1~ ~.:;bo , ·~-80 
-- - • • ~-~ ~-"" ·- ... ·;· < .. '-.' • - ~ : <..; < ·,~~:----::,~- ~"' ·~,' 
.... . ,, • ,.. -< ~ .... ,;. #-A ,. ..... ~' :n: ...... "" ; • ~ - --:-X. -'- ~ f '';) "-,/'\ •• 
-"'.:ii-'-h'O.~i --t.,;;.,.z~,.,f- z.1r1~ ·-'t-.2,o 
furni:t lautet <l~c1.s Glcichm1css~tfflie;.1 (Koof:i::izie11tonschoma,. t1ie eine , 
füilite is·t; r.'eGcn der Syrt:;.etric dc1" L!o.t=rix f'ortgclssse:n) :-
5. o -0.432 -0.923 -o~643 -oi6l -30.0 
2.880 -0.323 -0.307 -o.25ß. 
2.116 ~0.691 ~0.615 
2.580 -0.513 
2.{16 




e = o.&75 , d = 1·.42'7, o =.3.4-44, b = 5.1l98, a = G.4.77 
soclaG dio Gleichung der !iül1oru..ngcl..,,,1TV0 lautet 
y = 6.48 + 3.44 coa x - 5.50 sin x + 0,88 cos 2x = 1.43 &in~ 
-- ;..-,----------~-~-
Das bedeutet also, ca..:i einem -m.i.ttlfn:•en Strom von rd. 6.5 er.1/sec eine 
1 li ,,. .... tr;;;:f~ r ~ .. ~ J Sil'mswel e mit .e;.Q.n§,t~igiger rer:tode, J.1,1:p :~tu.de ) "\- .v„ '"t',P = !:?...!2.;;_9J~,..~~ 
m1d J?hascmvinkel '-?,= arctg c/til = 14-7 .9°, entsprechend. ein-er 'Ein't-
• --
trittsze:tt des L:aximunm von x = ~ - 1·f'-J = -57~ 9° oder 2008 'ffiu'.' T7.:DZ , z.. t , - .,._,....,..,_, ........ -. ....... ~:::.:~::; 
und eine Si11uswelle l~~tt}gigor P0rio<1e mit der Anpl:ttu.de 1:-:.::: \;(~.;.~ ~ 
= 1.!G~_QiiS..~~~ u.nd fü.m1 Phasenwinkel lf,= arc·tce/d = 31.5.0 , entsp:re--
---, , .. 
chcnd einer 1Jint:rittsze:i t des !:ax.irn11:-r11s VOl'l „ X = ( ~r;.. f.:.): 2 :: ,29. 25o 
0;-1(;~_,.. 0157 t•cn,.,. 13-i::-•r "1",1~~ ... ':'"';,,'7•-tJ1)r.-,rl""l"_,.,,,.rt ed~1A (\T,'!l.fl_,J:,,...1q). U d'c. ,.;,-, ... ,n-.,..~~ V ;;-/....t<t'f• ~~~ .. "(t":_.~~~~~"--' \.. ... ....,..._ -~~.!.~...,'- ..... ~- ...._._ ..... v..• \..,,Ji .,,,,. u -
Di<; !::::t-t·t-Efl:ung dr,s s·t!'orn.es in 16 s Tiefe v:i:i,hrena des [!;leic:.1cn 
~ -·tt . r~ . ! ., 0 ., ) ,...,"',,,. •. 1 "l,A. "l·~ "! .,-,. ,., a u.t. rc,,J:;10s , 1 • - ,; • :;; • ~·~ ts-1. ... 11 c\~,. e ,, 1:..1"'\, e 
Jni':;tl. Ter~t.:rm c:t.,, 0546 0944 1403 ·1753. 2147 ~--c,...f11 .t.L.:1.1 
rr""~tt 1. ;Jtz,on I I'.' Th) '6.9 16.ü e.1 8.7 ,-,r. 3 \ 'h, ~v .•. A111/~,i".'0 "' ., ~ ,• ' 
1';-.,_-'",-.. -~.i'.\·~. t\t'.'t_.,111 ,::·'].~~~; .,.i-.1 )!"'·,..,p-_J. ~s_·n·t,1~~r,~li~'t!!.f('•,.' '.~~t"j f~ 0'1~~''1/' .. p~t~~<!"" /ft·1'?"i_ :,.....,,~i.-;., .. '"r',.,1Yl i~(.t .. ~(:: ~t ~.·,;,-. ... 
- ""'V.t"~ >;..:;."'<-'~- [') \..,-,...c,o\..,J....,..i.,.t,n. i',v,,,J.,. J,.,,t;,_.;:.w,.~ ....,.J..., \, .... ,.ec_d l<..,.J:v.:,A. _.,.;.....a.;.·., .... A..~"'"' - - \.1..,_ -·- -w l.:..!. W..i.. 
a. = 14.34.5, lt·=· -0.71'7, 
n l1 V - 1' 3R -. n.7? Pir Y_ U,$;. • tJ !} • .,:' V - __ .,_,. -
e =- :.1.126,, (l = -3~211,· 
+ 5.13 cos x - 5~21 ein 
G = 6.151J 
2x + 6 .• 1'3 cos 2:1 
'"'f'\,"'7_"Yit- ,'f'""-~·~ ... 1r4,,.t~. i.'"'; r--n t,7')J."'f"'·,il l) ·:-.,. .. ~ .. ,,.._-,il~r ... t 't ..,• ~"'"""' ~1r·' ,.' ·~ ·~· ("' I:' ). h 1""'(C1~t;~-~ / ; ·<..:::} 
.u,# ... -c,1.;I,,H,<.:.<:,-li'-' "'i... .. ~o~, •.. ~c"~:u,:., ·;;.lJ.t;,,;;: V, ,;.;;0 .,:· SJL . .t.::-"f1 = :;,,. ,.;,., . .1.ii,;,,-,7 
onts}Jl."'echo11d oino:i." Eini;rj:~·rszeit ·aoa Ho.xh11;.:D1s 'l!on. i = )) -97.9 =-7 .9c 
oder gJ_g§__ .!f:1:r E~Z,.. L'fü;- c~et1 hallrtlt:?,':i.gen lvY~ <dl erei.bt · s:t'c;1 "t"'.:- :,,1,,"' {Zk 
-:: ""., , ~·,,,.('!..:>1' -·D. c .3 ,. ) , die Ein.tri t'ii~ze.:t't des !.)?,Jt.i1rrums dcr:11J.e.c11 · 
x = ( '.f':- - 130.J0 ) :2 = 20.1° ocler _gg~~2. b'ezw.1Q.,l2 Iff,:& (..4."bb,20) 
.... 
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Infolge (tSJ.' :?EJ.-.i:r.Lf;en Z~J1.l da:" ZU::.,TU.:1de:gol8Cto:n 1:eLwcrte ist der 
Schlti..f.'i auf nhvs:i.~;:r,lisch.e RcalitU.t der errechneten :1:Gil,;ellen n1-'Z" he-
. . ~ 
ö.:L--ißt zulässig; insbesondere zcic;en c1ie Unt crnchi'cde .zni sehen c1en 
26 m-· tmd den 16 n~Werten ües gleich.er„ Zeitrau.":;.es, daD die a.urch ci as 
RechcnverfrJu·ar.1 feetc;ologten Wellen oi'f'enbar nicht. gern.au tk:n ne:tür-
1ichon Wellen ents:9rochen, da ro nat eil'le bessere Übereinstimmung 
zvrischen den gloichnr-'Gigcn :i?a.rtialtidcl1 h.,errschen 'mU . .ßte. f\o scheint 
z .:B. das T.':~irc:Lun der 6 enzi;ä0igen. Tide sowohl in 16 wie m_i.ch in 26 m 
Tic:f.o in Ylahrhe--i t bei etwa 22 Uhr zu liegen, entspr.echend vrlirde..11 
sich dann auch ä.i e V:crte der halbtggicen Tiden verschieben. Die drum 
z1,7s}18släuf\ig auftretendE'n 'gröI;erc:1. Abweichurg en der He.Gjnxnkte von 
den errcchne:ten Summorik"'t.1.rve11P.ie::en sich durol1 Res"'.;e. unperiodischcr 
Stö:.r·ungen oder rnondcrzeugte Tiden erklären, die ja. du..rd1 ü1e a..rige-
uendete Eethoue nicht erfaßt werden konn.ten • 
. .Als eindeutigen Erge1mis d:lasor Hes$tmgen lm1m jodcmfo.lls he:raiJ.s-
gestellt werden, daß in dem_ batr~c1r;;et;e.t"t 9-tt!.1s:.i.gen Zeitraur.:i .in 26 m: 
TiGfe ein Gezei.i;;enstrom -von-·na.hezu re:L."l ga...viztUgiger Periode und einoz 
. ·/ ' 
.,i\r1.:pli tude von :r.d • .± .6 cm/soc zu bco11achte11 ist, wtth.rend in 16 -1:1 Tie-
fe dfeser ·Strom von e:tner Kor:1}.JOnent r1 :.m.i t ht1l'i:itäGigt;cr :PeTio'tle Ui."1.d • 
etua z 8 cn/sec. lwpli tuda überlagert isto Erkit!irbar ist cias Pehlen 
dea halbtägieen' ,\nteils in de:r bodcn:nahen Schicht d.Ü..rch die stärkere 
JJä..r:1:pf\u"lß der höhe:r,en Freq:uenz. infolge der llodenreibu..ngsclh.t"'lflüsse. 
(Vrl " D e f a n t r23l ) :, . .n, -"" .J ' 
Znd~Juenfo.ssend lt~L3t sich e.us den l111to1„suchu.ngm:_!_ deT -vorschie-
denart1gen periodischen Vorgä:ngo e:n.tnehi'1len, daß die Waose1"rn.asson der 
Ontseo in versclrl.edenen Tiefen offenbCU" von o inan d o r 
w e i "'i; g e h e n d u 11 a 'b h ä n g i g e S c· h w i n g u n g e n 
·exu3fiJ.hr0;11 l{öm'len; beßiln;::d;igend v,rirli::t daboi die -infolge: cles W-2.sser-
t .. ~,· ~ 0 .., ., .J. ~ ... t1 • 1 · ~, ~ . • .J; . . - " h aus ·0,uscncs 1-,orusec- si.;see enGOl.re.nona.e · ... 1crmc112, 1no ~c~1.1cri.Gung au.rc :-
d:i.e 11ehindor1.mg der vortikalün Turbitlc:n,'3, 011:rie die e:ln vcn."'tik2.ler 
Aur:rtaJ.rnch von :Sov:cgn.n;:;aenorgie nicht möglich ist. 
1. )_ ':Das 1::indrincc-::n. dar tttglich011 Tem.pora-turochv:anku.ng in die Tiefe 
Soforn nn.r eine ve~htiltnisniJ.tc;.ig gorin30- /JJ.Zahl von Dcoho.dhtu.ngen 
zur Yerfi..igu.ng steht; irr'.; zur Unterouclumg cles tüglichc..11 T01;1r,ero.;t;u1'-
ßDl\',sOS nur eine Roiho von Qagen ceoignot, die keine oüor nur GC:ringe 
unperiodischc-n Schwo.nlnmgen a.ufv:eio()..n. Hur dann .ergibt die iil'ttelv.rg 
brau.chbtll1c \7erte. Eino solqhe verhältnismä:.ag ruhige Periode finden 
wir· sowohl :fi.ir die Luft- alsfm":.1 fU.r die Wasserte:m.peraturen zu Beginn-
- • 1 
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16 20 2t 
·~-;- .f''",T' ~ 
. -.:.::;., ... , 
• 1°1" !· 
...... ,...; ~ 
p 01"" a-t u.r en die f·-'.)e:·:mdcn ~\;or-t e: 
Tiefe (m) 05 09 13 17 "21 U!ll' 1;3Z 
0 19„63 19.4.5 20.oJ 2:0.47 20.19 
5 13.67 1ß.79 .1~L-1Q 18.9'7 . 18„87 
10 17.54 17.45 17.57 
-1L.1g ·17.59 
15 14.52 .. II. ~(') ~ 14.37 14..:.51 14.45 
20 11.13 11. 24 J1 ·.?~. . ..11~?.§. 11.07 
27 .s 10. 27 ·10.!)l 10.30 j_Q.!.}-~ 10. 29 ( 12.-18.8.} 
(Abb.21) 
; 
Aus der- graphi sc}10n }}•rstclltmg dieser Eittclwerte ist 
folgendes zu. ontnellnen: ·· 
1".) die I-Iu:id,Ir:.a der Luft- und. ·wa.spertemper~:lmr liegen tt.."'1 e-tvre, 1T 
tfüz- :DSZ, d. h. etwa 4 ~;tm1den nach; don StrahJ.i,,mgo.."!laxinttn. 
2.) fäJ,S l~aximum. in ·6- m :T:ie:te sclloin:t gegen-über O m et\·J~U'.l Yerfrlil1t 
einmitre·ten ( otna 14-1!> ü.h.1.' D3Z) i of:ten'bai~ spielt in dieser oberstQn 
Sohioht die direkte lrr1ttri;1ung dn:rch Strn.hlu.nGSf'.1?rJOr1Jt:.l.on noch eine 
meCnare Rqll<h Die G0srerc!"'G&':1!)litudc bct1"tlgt noch rd. 0.4° gegen rd~-
10 a11 der Oberfläche„ 
3 .. ) In 10 m Tiefe htrt s:i.ch das !~JXinm1:1 e.uf · 17 h J)SZ v6rsohoben, 
die Ainpli tm1e l)etrtlgt noc1~ ;d'. o. 25°. · · 
: 4.) In 15 1:1 Tiefe ist Ubt~rt>c.soha:n1erweise die Ampti tude nicht, 
• - - • ., . -··. 'O ... - . ..., .. - ,.;.-· 
wie eigentlich zu erwar·tcn, atu'· e-'.;wa. ,0.1 ·· z1t1"'uclcc;oc;rw:1.,-;en, · 00110.orn ·· · 
hat auf b.31° :zu&enonrii-en., J..1tr2erdc::1 ist a.outlich eins c.1om:;eite rlelle 
. , -~~---..~ .. 
zu erkennen. ~Jui• l1rUfnrg dCT Reali t?_tt dienen Gi:::11gcs sind TfüC'rl die ' 
::n·l~1gehaltsmittol' t1ieses glcichoh Zeitraumes bcrccrt..'Yle-4.;: 
05 09 · 13 17 Uhr DSZ. 
.~ 20.71 21.04. 21.08 20.99 21~03 fü:c.lzgchelt %6 · · 
. (JTittol vom 11-18.,,-8.) 
Eoir,.1. 1l er.gleich ,.mit (1e11 z1.:i.gehö1"'igen 1~ emperauurm tteJ.wort cn zeigt sich, 
cl..2L der G:J,ng im allgemeinen gcgenliiufit1 iot ,, d.h. t-Zuncllm ist mit 
S-Abnclune gekoppelt· u.ud. um.gokoh.r-'c. !>:-..:.mit iri-'.; ü:i.r:i Erklür1;.ng dieses 
tH.gl.ichon .Gnnc;cs nahegelegt: os hn.n<lc]~t sich :nicht mohr u.rn .oi:ne von 
dor Oberfl~tche nach 1,mten clri:n;;cnu.o Tm:ipo:raturr:elle, sondern of:fen-
bf::..:r 1m ei11.e periodische ficbuJ15 1.md Senl:::u.ng der i:m T:rittel bei et,7s. 
15 111 liegenüon Sprungschicht ini'olgu der :Elinwirlrn .. n.g eines tulbtügi-
6en Gezeitenc:rtronea l)ieoor G·azoitu1r.:;trom, der iL.1 vorigen Aboclmi·tt 
cn cler Oberfllic~1.e nuchc;cv,ioden im; (rrti t Ea.xima d0s .l~:ins·tro.r;1cs tüu 
06 und 16 Uln" DSZ), Uber18,f;ert sich den2 wtihrcn_d dieser Zeit ko:nti-
111.1.iorlloh anc1auernden ]l.uostro:.m.. Die Folge ist, daiJ der Ji.:nsstrom zu 
diesen Terrnine:n, 05 und 10 Ubr, im 1:it""1,cl ei.n I1:i.11ü1um auf'weison muL. 
Dieses Li11ir:1i.ul1 wirlct; sich im Si1me der r:ci ter oben,ef besprochenen 
dyna;:rJ. 'Sehen dn.hi:'i aus,, dar: die S:p.rm16 sd'.l icht ab sir.J:;:t • 
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De.l!lit steict in 15 n T·lcfe die Tc:0~c::.--:d;ltr 2.n u.nd der-- D2.lsr;t:fü:::::lt f, 
sinkt. T'IeDbc.re ~·:ert e kr-.n.,_'1 dieser I'ffekt nu:i..' do1~-t ert;::;br;:n, v:o ceri: .. -
ee EöhenurJ.tü!~schiec1e ni t g:ro:. cn :Jif::·crenz e„n c"ier 'ii- u:·1d ;"i-·.··~·rtc ver-
knüpft sind, d.b.. j_n üer Syrunz- oder lfoerc;r-,x:i.csscllicht selln:;t. 
, · 5.) In 20 :o. Tiefe ist der G-2..11.g wieder ein•:mllig e;e;·;ordan, tliG :..:n-
nl-i·l·uc1c bo.,··'l"l·i_c-."'- n1)t">r '.L'YcY•:,n-,, noch Q 100 "li,1~'\"t.~11(' .,...1 c. .;.,.... ')7 !:" 
.,I:' -\J .... ,i. v-lt-~:..QiJ Co,,~V ~-~·-V~...,"'- e :;J 1 ~..:)..J...ki.~• \.,.._,..&..~· ..a.J..l. L.. tJ 1:1, eincr1 
h 1. ~- t ··· ~ - ~ -.... o· 05° ·· , - · 1 t a nen ;,w · er 1..rne:r 1..:rr:-1...:.'1.u., a:tu • zttrLtc„x:gc,:::;e.1.1.::cn s • 
Ganz ähti.licl1 wiG in cii.cson ci::::;c:::1.e:.1. r:essun0 cm verlaufe:.1 die tu.g-
lichen sdr1D.li.kw1J:;cn tlt~r :-:t"'..;-tcüvrn1~J\ID nns ;,:ossun~;on der J)cü:tsc:1e11 Seo-
1936 (.l\.bb.22) • .t.uch hier licDt .. a.as 
flüchc un 15-H> lfür }:EZ. Die au.ffällig groCen, a,."1 d:Le .;,11rtm.gschih.Mi 
gekoppelten l-ilJI9litude11. :finden w~r hier schon in 10 m '.i::iefe, eben-
falls 1:rit e:Lnor doppelten t'elle, 1.l:'1d. abges_ohv1äclri'i au.eh in 15 m v:iä-
der. Die einfache .'.:lE,lle .in 20 m ist wiederv„ri zu, erkcnne.i."'1, soga..r 1nit 
wesentlich gröLerer Ar:..:plitttde. Offenbar· is·t. sie an eine go.n.~-tän;ige 
G • t .. ·~ .., nd n - ,. • ,J. '."" • ~,-:. d n i~r • .J... ese1. Emerscne_:i..u.UJJ.G' geo·\.U. _e .. , u:.i.e 2:11i; uer i..... o:.. 11:i.nver1:1essu:nge:n 
in den- tiefBBe..-ri Schichten nachgewiesenen ganztägison Tide zu iden-
tifizieren. ist, zu.r.:i.al die J:hason übercins·ti:c.l1te11. 
· Aus der Grö.Cc der .Abnuh:ne der '.i:'cm1:i;ierat1..l.rrunplituue:l:1 .cJ:';; dor Tie-
:rrhä:~Ji; s:tch c1er Koeffizient A der "Scheinloitu...11g0 beotimJrrC:llt der i11 
dc.r 1.~fü:-me- (1::iezv1,Te1:1})eru.1Gti..r-)leitu.:.1gs.;;leichu.i.+z 'gf := A ~{ 
",~-;;- (..l" ·c., 1 
, mi·t der Lös"Lt~3 Cl~ ::- qe • e - ~ "il\~ auftritt. Darin bedet.t et ::C die 
TerJ.peratur, h d.ie Ti.ofe, a dle Temp-eratu:r.amplitude tmd ~ d.ie 
Dauer· der gesru:i.ten Ierio_de. Der :physikalische (m.oleh'Lüare.) Teupe;ra-·· 
. "' . 
tu.rleitu.ngskoei*fizient des Wassers bet1"ägt nur etrJ1;L 0.9015 cmt:./seo 
[24] ; . d-e:r ·au.roh dy:'1a;tls,che Turbulnnz und Konvekt;ion hervorgeru.:fe-
,,..,,. Scl~einlei +r·,1!'."eko"'·t-·fi'7 icht i <>t J. o ·nnoh s·t;,,li 1 i .J.-i;,t ac~ s, .. 11ic1>t1ur 
-.J..V ~ v'"'i. ... O~-.i.. vJ..-.. ~ • . , U Lt. . (,,,'",) ,,1.." Vi:.:,.. ~ .J.. -v-~:. A.J. "' i<:::> 
in1 alleomcinon um 3-5 Zelmerpotenzer .. [.,Tfü;e:r·. Br erreclmc-t si-ch aus 
c1em logari thnüschen Dekrement der abnehmerü!.e.n .Ar.roli tud.en 
.• z.. ~- -
r !r"'-:=-
t 1 ...... 
- tt,. 1 7;::. 
lti., - zu 
li, .,v 
A ::: r,r. - ·i_ ;-)1: ,,_ 
: ''M"" .. • ""' 
" -,- .. t .... 
In ·u.nserem. Pall ist fü:r die Schicht 0-5 m der 1n c. /a.. = 0.865 un.d 
. . 0 11 , 
für die ·sclLi.clr';; 5-10 m : L.'l a /a. = 
.o n 0.467. Eit der Tiefendifiercnz 
h; 500 ~~\,.,;;~ "'L' c Ü6400 sec ist ~':,,fC'+ .. = '+f~7- <'M"'2. 
11< .. !.- _: (~j,_;,,i .ff'r' :; 11.:.~ /. 4·S'··II" - Ö,2.i. • ~<i, •(~ff -- SC( 
Dr,n:i."'c -liegt dle Größenordn:ung ·der A in demselheri :Bereich wie Wer.ii;e, 
die z.n.· J. Gehr k e an der Obor:flt-icho dos·Eornholmtiefs (A=13) 
oc1er rl. S c 'h mii d t (nach K n. o :t; t) im ti:ittelril~er (A~42) gefim-
den haben.· r25 l Die. Zu.r~,Jl1.me rai t der L; -.r.~ 
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c1ie riit eir:cr ein 
2.) JJio o.n r euer schiff. 
1"'~1 rAnc .. ,~ '"~-,,'!.-1-l.J. .. J::s~!.,.. r~"'1_,;_._ \~_·r...·r"t- ..... _,l --', c"-,~- .-._ ... ,...,.,.._~--1~' ,~n:"" ..... ·...,. .. , ... fl"'f,;.:-.J- ..--_ • J.L. c-- -;.U. J,,.c.u~U ,, ..t.L~ ... ~..:.;:;; ,._.:.e,-'-"- ,·.0,--.1::..(•.,.G ... o,;;.;: .l.i~ .... "uG;.:1JO!'r>.,~UZ'Gll 






0.2 und 3 m, clc..ru.f in 1- lU'ld 6 n und mischl:te„end :L.11 15 I'.1 Höhe. :Jie 
Stor!dortc v.1u·u.on so auez.srt1FJ-1l"';; ( s. Sldzze Abb.'2j), dc.ß d.cr _:BinflliJ 
.., s .. ,, !'.' 1 •• .. - • • ,J • ..! • d ,' . 1· ...,_ ~ ' i • a.es. crux:i.B!torpers r.1ogJ.:.tc.JJ.sli we:.i.vce1:1cm, auscescne i.;oc vrn.:ruc, c.~ • .ti. 
• < ... • - .. _, • ~ " • ,..r- . ~~ ~ """'·-die l?syo1iromeJG e1."' wurei.e:n in .Lu\-.c:i.c.rLtune U...."l.u r:...:r.·t cte:r• ~.:1::i:nung nach Luv 
ausgebracht und. vor ui1.m.i. ttclbarcr I1est:\";lli.tlv ..:ng gGsc!1ützt. :De1~ scüwa-
. ' 
ehe Wind (i1:.1 Littel 2-3 m/sec) sorgte :oh.!10 merklich stö:t~fln0.e Tm.~-
bulenz für gGnttgende Ztüu.h . r von scilii'fsf:i:·cm.de1"' Lu.:ft, oh.110 jedoch 
m1.ter aen gogebene:n TieG.i11gur;,ge11 eine Gnwähr daf'·tu:; zu biete:r1., dafi · 
"'.I .)... ~.... d ...,..., ... l"'rl ~·· .... ~ "" ... n ...,, ~ • • 1 • • 't .,.,"l· .,. ·. 1 • ' cler. s"oren e .tiJ.n:i.: U.k> ues ..;icn1.:..:i:.sL'.0z·pers U!';.J'."eJ.cne:i:l.u 2.ucgcso.t1g __ ·ueu 
vrn:rden koruri;e ( s. u.). Die Ergebnisot: · ( eincchJ.:ieDlich llor iouoh.te-
neostmgeµ) :col;;:;~n ·tabuliert, die Tet:rperatu.rve:,:·teill1ng av..:::e~"Üem in 
einem Isoplethendincrr~.:un (Abb.24). 
In der Tabol1e fJinü nsiH}nei.na;:.t.c1ci"' lir.tJ:;:s die T0::1peratur c1es trockc:· 
:ne..11, in der Litte r1·i I".':; ..,._ \., des :f: e 1Jcl:t e11 i'h o:.cmono't:e:os tmo. rec~:,:ts die eich 
de..re:us ergebende relative f'euchtigkei t in r·) ango,.,. .... bü':J. . ~0t< ' "'J • • 
Höhe :CSZ: OG.30 1030 1230 1430' 1630 ( ~-~) J,..1.s1,. 
o„ 1 15.8 1t~. 2 84 16„2 14 .• 0 79„17.2 14.7 7-7 17.0 13 .• 9 71 17.5 14.5 73 
1 159,9,13.5 77 16.2 13.8 77 17.0 14„5 77 17.1 14.0 71 .17„6 14.4 71 
3 16' .o 13„5 7& 16.2 13.6 f15 17„3 1i1 •• 5 74. 11.1 14.3 74. 17.1 14 .• 0 71 
6 16.2 13.2 72 16.2 13.4 73 16.5 13.8 74 16c9 13„9 72 17„0 13.5 68 
15 15.G 13. '7 81 16.0 13.3 74 16.2 13.9 78 16.7 13.6 71 16.6 13„6 72 
1830 2030 2230 0030 0230 
0.1 17.5 14.2 70 17.1 14. f? '13 17.1 14 .• 8 79 16.8 15.7 89 16.r/ 1~ ... 8 e2 
1 .. 7 ... 1 • .:::. 14.3 73 17.0 14.4 76 17.1 14.8 79 16.7 15.3 87 16.7 '15„0 [1~--
3 17.2 14.0 71 17.0 14.2 74 17 .1 H'- .. G 77 16.9 15.4 ß6 16.7 14.6 so 
6 17.2 14.2 72 17 .1 14.2 73 17.1 14.S 7G 16.6 14 .• 7 B2. 16.6 1-4. 3 Mr-:, '' ' . ..., 
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,6.3 14.'5 C·L 
Ü'---:- 1s.2 14~. 3 
77 16.3 13.8 
76 1G.2 13.e 
77 i'.3 .o 13. ~) 
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0G30 
_83 ,s.1 14.2 22 
f-~ ") 
Vt.... 
.. <: 1 .14. 2 0~ I t, • G;.:'. 
76 16.2 14.1 E~ . 1 
77 1G.1 13. .., ,..., .. , / I 1 ' 
'79 15.G 13~1 7~-
c1e1~ zj~0,rs:.\i 0llv.11~J 
sttirire z11 do::1 eir1p c:Lr1c;~~ :: c:~ril.:Lno1.1 t\l1{;C;_:::ol}C;t1-, d.t',1."' e:i.11 d:roirt:::iliges 1~b-
flav.e11 auf vtlli::;e :;:irdst:Llle c.r1:e:-~:on. lt:.:st. :Die Ci"üerfittchcn-i/asner-
des 
• • • 1,. ...o ( ..,, • 1 ., ) h •. , . "' ·,·c·,ne· 'e1"'.1. V • J Q. - L,_,..,_.., ..-J... J...1 • 
v.n 1630 Uhr vSZ { ent-. 
in 1 ~~··1 • t ,... ,... 0 :;:i. .rw.D.e m1 1 t • 0 ; . in 
• « 0 .... ·• 1 7. v au.:r rd. 1900 Uhr 
Ortc;:.ei t Vt:::·nc;10bon„ :i::1.e t~inim.a so?Wi:Ue.n fü?.t;egon nr:illOZU glej_ch~eti.g 
in ~=~llcn EöJ:i.on ·u . .n.1 t1or;::e11s 07 Uhr Ort s~rni-'v eiJ:mutre-ten. 13cme.r!rn11s'i'1ert 
ist die \torf'FlrJchu:ic ckr Te.m:pe:r·atl-U'e:n in DecJ.r:shJJhe (3 r,.1), die trot:::. 
aller ~v-orsicli:L.timEv;re~_:;::Jl:n. bei Vind2;tille dtl.!'ch. die i,,r)r:r'cr.rJ::1,).ng der:: 
t1ie :Störungen des Tem-
:peraturfelcleG. u.rn. 11 und 21 UJ.1::1: Or-t;sr~eit sind ein deutlicher :Beneis 
df::::für. Um 11 Uh.r, d.h. zu ,einer Ze:Li; tn:lt _starker Iiins-'.;r2 . .h:lu.r1g,· e::·-
= ... ,.....:1.cht ..::.··ii!; "v'p"l"'4"';:;1~,,.,_·;·,,1,·,.0· e+(pr,,:, i:." .• \. V,.., 40 t,1f{i-·,-en(; si"' 11,..,.. 21 Hh-,. ~~oz. 
-- ...... \.~V ...... .,,, .. .J... _ _,, .. i:vV,.,;,.!.V'i,J,.""t~ ''"*"-"' IP~' " t, f ""'-'""'"4,.j,,. V-""-.f."""' ... -... t.;; ,-1„J.. ,.,,,,.,,;,_;_ ··-· ---
nnr noch rü. + 0.1° beträgt. :Dei füxr ·/,i:nüotille nachts t'112! 03 tJ!.1.r 
el 6). 
Znr weiter~ :Drt:;i:inzu:ng des :.Eaobe,cht.1.:i.r1gsr.r1a.terials sind ir:1 L.!i':1.a!l'; 
Kopien der Au.i'ze~chnt.mge:r.i. des Ak"'tiinosraphen au.s. der Son,1cr:perio6.e 
angef'ü.tr'G; das wä.h:re11d des gesa..t1ten Zeit:raumes hcri"schende h.eiter0 
... ' . l . . . .;... ' .; li l . 1 . ..~ " l ...-! - • ( 1 ;;;rGran m1,3swc.n;·Ger 2.s„ ciett.i. - c1 zu er.irennen. verxo 6 .:; mG..n c.ie re a-
+.-i-.;;e) F.i·o··1e de~ n~;ttge.-l·ic't1"n C;t·,..r.1hl1 P·1r:-,:,:r...,, .. ~~m .. ,.,..,.,e .:,.1 ,:1e:, .... '7.n·i.,. "'""f'\""' 1" 
""' - V - ..\. 1s.... ..~~ ~·.-·t,.j - , '(..~ ..., 'v-...- .J.. t.,:._..,.,.. -...-~, -~ ~,,;,;_.;,{·_._/';..J... ,.!,..,.l.1.},..;.J.O .J......_ \.&.-;...,.,.;.,. • t.~ .. ..., ... ,.. t, V ~J.u. t- • 
-19.8~, so zed.chnen sich die Tr1ge voru 15.-17 .8. gef;e.r.t.Ubcr den vorher 
. . 
11:nd n.nc1'.l1er liegen.den :i:0,gen d1.:i:rch eine :merkliche VeITi:nr1G.r1.mg ä.er 
]Jsxima aus. Die lfa::•se,che wird klar, wen..11 man den du.roh dßn Lv.:ftr:-i.asoon-
weohsel am 14-.8. hervorgerufenen l.nstieg d.e2"' Lti.ft- t'!..,,"10. r:r..;3sortanpe-
. ; ' ' ~ .. 
ratu.ren und die da.rnit. ver1mü:pfte 
sichtigt: De:r crhöh·i;~ Waszerdanw±~i;&halt der L:;.ft bevr.l:rkt eine otf:r-
kere Strahlungsabsorption und darri.i; den Rückg8.ng des tä5liche11 
712.xinu.mfJ (Vgl. li.1)b •. 25).· 
l:t1. einigen Tagen r;u t .reiner I:e:m.·vcktioüf:'bEJWi':ill:unr,; ist; d2utilicx1 
6.o.z 11cnölktu13s:r.cu:ucimv..:::i. et-r1a 1-2 }}tv-1:1clen nach &icl1e11 d"aG 0.hl~rn.c;s-
v .. ,. p ... ,h-:-.,..~,.,·,n,..... ... ,'\Q 1*:·'"1-·'V'tt'k1n~ ,~ ....... ~ . .::~.,..,~·}~.,.-. .g '1.' .. ; .. 
c"...1-ti. ,~..!.-",,b •. t:...1.~.t .... ,,.;,:J..1.., J..~\.t,A,.'~"" 11. \i;;i>~ 1..l~ ...I.t\.t.t;...! ... v t:S O .. :...Ct,t 11:~l Q;'.t9: 
If0p·~1'"'~d e~"'. i;, s·b:w.~rl,.,,1ri 0""-rl""'t•et'""' ~:,, ~, ' '-· .. ., 
,;J C..,."- ...... ' y O,..o\,,l,"Q~ - v„ü.,,,.: .,.,;;,u 0V'7v.~ • .1.;:1::r\:"::: t 14 ··•·.(...\"' (' ,:., .......... 1!7,49 ' 
..11:.1c.1~ c1c~~1 11rtI: .. e1~~ 
-o"'l~1, t,...J~:1-1-~! ... ,.f" :;...)"':;JII' 
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Q u e 1 1 o n n n c h TI e i o 
( Die Zifl·crn. i:::1 oc}d;';cm Llr.:iJ:t '.Crn lic;~ ic:1cn 






l~ f~~ 1 1 · c 
1~.11rl • tt • ·1 
:_ bcr 
o~:1'°l. 
{'.ic i:>tn(;l'C ·~hcr1d:::cl10 Ll.i:n•tthc de(, . ccrcE •. 
,t'! (-._ 1 ,..... ( - .. ., o 1 .r·~c,. J_;1,r::, ::.j,,.) J • .!.. 
- . . 
i.\.. -~ .. 0 1~ Vi ...: :J:L 8 (.i1)t-;r l~~Lt:~c 1·1 c:..1t e1:1:-, t:rc„rt t21~ Lio1~ G-or.i:.:.r)fJ CI1 , T,' ct~lO Clc11 
b): 
1tr1cl i.,.1'){_; o b11i f~ so. -:\: orLtf :f. Q. J):1nt. f'. },._·~c c1~0 r1l:. d ._ (~-11i v. J.1c1~ lir1, 
T~.fYt.i.e ·;-_:eo c,, :··oor·"• -~"."'-"-,.,y,·,r, ,1,,1.'hn ---Tf,·,-{'"-" t:; -i·,-;,)r-,_-
..._ -~ - ~ {.:, i.1-J.. • .iJ.·-" V v .... _. ·~. • -~ v .,.,_.. v 7 -J. ~- v ~ "' _, , l _, L.. v 
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06 08 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
WNW NW NW NWzW W WNW WzN WNW NW NNE 
5.6 5.4 5.5 5.7 8.8 · 5.4 3.7 Bt2 Bf'3 Bf'3 
276 270 270 248 184 
33 45 45 48 30 
41 41 33 -11 
-19 -19 -35 -28 
16.3 16.5 16.6 18.5 19.4 18.5 19.3 19.5 18.l 18.l 
S l_ (1430) s 2 (2o3o) 
1842 1722 117 
1865 1665 116 1837 17o5 116 
1810 1721 117 17o7 1954 137 
1618 2o61 147 1646 2016 143 
1336 2427 181 1344 2420 !80 
1118 2734 208 1134 2717 2o7 
looo 28ol 215 
962 2870 221 loo7 2810 216 
lo.8.47 
06 08 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
E NE ENE ENE WSW NW NWzN N N N 
5.6 5.o 3.2 6~2 1.8 5.8 7o2 746 6.~ 5.3 
146 155 lo5 80 lo7 
43 32 15 43 So 
-37 -25 -15 -35 -49 
-22 -21 3 25 7 
18.o 17.5 18.l 19.o 2o.2 18.9 2o.6 2o.2 18.7 18.5 
S 3 (o83o) S 4 (1230) S 5 (1630) s 6 (2o3o) 
1830 1330 87 1897 1360 88 1900 1371 89 1876 1378 9o 
1831 1359 89 1887 1342 87 1906 1375 89 -
1825 1590 lo7 1835 1567 lo5 1860 1495 99 1862 1371 9o 
1786 17o3 117 1851 1649 111 1837 1595 lo7 18o5 1595 lo8 
1510 2138 155 1649 1938 137 1619 1916 136 1561 2o36 146 
1200 2573 194 1235 2521 190 1250 2488 187 1206 2591 196 
1116 2692 206 lo49 2747 211 lo48 2770 212 lo45 2774 213 
lol3 2788 213 980 2835 218 lbol 2813 216 loo4 2815 216 
11.8.47 
o2 o4 06 08 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
N NNE NNE NNW N NNE NNE NzW N N N NzW '·, 
4.5 4.7 4.6 3.7 la8 2.3 2.9 4.o 6.o 4.1 4.6 5o7 
135 113 113 138 lo7 84 
53 47 85 37 75 78 
-5o -47 -85 -34 -74 -67 
-18 2 3 -15 lo 4o 
18al 17.5 17.6 18.5 18.7 2o.5 2o.7 22.4 21.1 2o.5 19.4 18.7 
0 S 7 (0515) S 8 (o9oo) S 9 {1245) S lo (1645) S 11 (2o45) 
O 1789 loo5 64 1812 980 61 19o9 964 58 2oo5 1196 73 1884 976 59 
5 1814 1385 92 1816 14ol 93 1779 1416 95 1766 1451 98 1840 1370 9o 
lo 1836 1620 lo9 1770 1746 120 1770 1774 122 1710 1794 125 1680 1769 124 
151536 2o26 146 1590 2ol7 145 1594 2o44 146 1553 2o59 1Z48 1540 2o28 146 
2o 1181 2639 200 1165 2655 2ol 1145 2691 2o5 1156 2662 2o2 1161 2682 2o3 
24 lo23 2777 213 lo3o 2766 212 lo3o 784 214 lo25 2797 215 loo7 2812 216 
27„5 loll 2797 215 lolo 2775 213 1008 2792 215 loo3 28o4 216 loo5 2812 216 
12.a. 47 
o2 o4 06 o8 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
NNE N N N NNW NW W W W WSW W NW 




135 lo2 llo 135 132 3 
33 45 47 58 52 43 
-31 -44 -47 -55 -5o -4o 
-11 lo 4 -2o -15 -15 
18.7 18.5 18.5 19.2 18.9 20 0 3 2o.8 Zo.9 21.6 21.7 2o.5 2o.o 
S 12 (0515) s 13 ·{o915) is 14 (1245) S 15~ (16ool S 16 (1800) 
O 1875 1167 74 1896 1146 72 1927 1148 71 1972 1146 7o 1984 1239 77 
1 - 1974 1149 71 1983 1239 77 
5 1744 14o9 95 1794 1424 95 1869 1322 86 1737 1420 96 1839 1267 82 
lo 1710 1668 116 1611 1734 122 1571 1776 126 1698 1671 116 1672 1651 115 
15 1568 2o3o 146 1445 2176 160 1471 2118 155 1473 2o64 150 1497 2ol6 146 
2o 1200 2610 197 1194 2608 197 1185 2633 199 1130 2638 2ol 1140 2660 2o2 
24 lo28 2781 213 lo4o 28o7 215 lo3o 2783 213 lo34 2732 2o9 lo32 2642 2o2 









S 17 (2000) S 18 (2200) S 19 (2400) 
1994 llo4 67 1950 987 58 1914 893 52 
2oo4 1167 71 1950 lo55 64 1914 1234 78 
1812 1288 85 19ol 1292 83 1850 13o3 85 
1662 1678 117 1683 1609 112 1694 1656 115 
1510 2o32 147 135~ 2182 162 1376 2o99 178 
1115 2646 2o2 1122 2633 200 lo84 2671 2o4 
lo3o 2736 210 lo32 2723 2o9 lo34~27o5 2o7 
lo26 2732 210 lo26 2736 210 lo25 ~734 210 
13.B.47 
o2 o4 06 08 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
NW NNW NNW NzW NNW NW WNW W WNW WNW _WSW W 
4.2 5.3 4.3 4.3 3.3 4.1 3.9 4.1 1.4 o.9 2.1 2.7 
lol 141 141 135 135 135 
47 5o 58 3o 52 55 
-46 -45 -52 -28 -49 -52 
11 -22 -25 -lo -18 - _ -19 
19.8 18.9 18.2 19.5 19.2 19.4 2o.2 2o.7 22.6 21.o 2o.2 2o.2 
S 2o (o2oo) S 21 (o4oo) S 22 (0600) S 23 (0800) s .24 (looo) 
0 1899 ijoo 53 1911 lo5o 64 1921 1111 69 1908 949 51 1927 976 58 
11933 1230 18 1891 1230 18 1932 llll 69 1912 947 56 1928 960 57 
S 1855 13o4 85 l8o5 1342 89 l8o2 1362 9o 1832 1351 89 l79o l35o 9o 
lo 1670 1629 113 1670 1669 116 1734 1689 117 18ol 1754 120 1827 1747 119 
L5 1412 2o57 151 15,29 1996 144 1522 1960 141 1535 1989 14-3 14-51 204-8 150 
2o lo85 2691. 2o5 ll'o9 2667 2o3 lo83 2671 2o4 lo76 2682 2o5 lo77 2685 2o5 
24 lo34 2720 2o9 lo37 2711 208 lo33 2712 208 lo36 2711 208 lo44 27o7 208 
27.5 lo24 2720 2o9 lo26 2720 2o9 lo31 2712 208 lo3o 2711 208 lo26 2720 2o9 
S 25 (1200) S 26 (1400) S 27 (1600) S 28 (1900) 
0 1959 934 55 1985 906 52 2o25 911 51 2008 936 53 
1 1963 938. 55 1982 913 52 2o18 933 53 1993 943 55 
5 1906 1223 77 1888 1243 79 1937 1182 74 1833 1408 93 
lo 1778 1808 125 1789 1774 122 1814 1752 120 1779 1667 114 
15 1420 2433 179 1441 2066 151 1493 2o32 148 1443 2o73 152 
26 lo95 2718 208 1114 2692 2o5 lo96 27o3 206 lo99 2772 211 
24 lo4o 27o9 208 lo4o 2730 2o9 lo64 ;:732 2o9 lo39 2795 214 
27.5 lo26 2714 208 lo3o 2741 210 lo25 2743 210 lo2o 28o4 215 
1408047;, . 
o2 o4 o6 o8 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
NNW NzW NNW St WNW WNW NWzW NW St St SE St 
4.2 1.5 o.6 0 2.6 2.8 2.2 o.9 o 0129 
101 
~32 131 135 132 135 
48 50 47 47 60 38 
-46 -47 -45 -44 -58 -36 
-13 -17 -14 -16 -15 -11 
l9o~ 18.7 18 0 5 19o2 l9oO 19o3 19.5 20o3 2lo0 2loO 2o.l 2ool 
S 29 (0515) s 30 (o9oo) S 31 (1300) S 32 (1645) S 33 (2100) 
0 1952 896 52 1979 906 52 2o23 895 5o 2o65 9o9 5o 2o36 916 51 
1 1961 9o3 52 1980 927 53 2o2o 956 55 2o64 911 5o 2o54 994 57 ~ 1867 1279 82 1888 1293 83 1942 1278 81 1881 1315 85 1838 1297 8~ 
ld 1746 1564 lo7 1733 1499 lo2 1779 1452 98 1786 1602 lo9 18o3 1544 lo~ 
151512 2oo3 145 1450 2080 152 15o4 2o28 147 1514 1981 143 1560 2o27 146 
2o lo93 2731 208 lo95 2766 21m lo94 2764 211 lo99 2759 211 lo97 2745 2lx: 
24 lo44 2775 213 1060 2778 213 lo29 2794 214 lo38 2783 213 lo31 2795 21~ 
27~5 lo22 2785 214 lol9 28o7 216 lol7 2821 217 lo25 2797 215 lo21 2806 21E 
15.8.47 
o2 o4 06 08 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
ESE NzE NNE NE E SE SE ESE ESE EzS ESE E 
1.4 o.9 2oO 208 1.9 306 1.9 l.o 2.6 4a2 5.7 6.6 
135 124 124 135 124 132 
33 43 45 4o 58 80 
-31 -42 -44 -38 -57 -76 
-11 - 1 - 7 -14 - 9 -23 
2006 19o4 19„7 2006 2oo5 2lo7 22o4 2208 23ol 23.o 2lo9 2lo5 
S 34 (ol.5) S 35 (o9oo) S 36 (1300) S 37 (1645) S 38 (2o45) 
0 2o67 972 55 2o72 lol7 58 2142 llo5 63 2167 1137 65 2194 lo72 6c 
1 2o5o lo28 60 2o7o lo37 60 2o94 1148 68 2126 1152 67 2o89 1123 6E 
5 1923 1186 74 1889 1252 80 1979 1281 80 1969 1252 78 1890 1236 75 
lo 1739 1425 96 1797 1391 93 1783 1411 94 1818 1378 91 1780 1388 9~ 
15 1506 1998 145 1523 2008 145 1357 2155 160 1450 2189 160 1457 2120 15~ 
2o 1086 2750 210 1108 2740 2o9 lo86 2726 208 lllo 2730 208 lo99 2729 2oE 
24 lo32 2779 213 lo48 2164 212 lo4o 2759 212 lo57 2763 211 lo46 2759 21J 
21.s lo3o 2188 214 1045 2184 214 lo4o 2115 213 lo52 2789 214 lo45 2766 21~ 
1.6.8.41 ,, \ 
\ o'2. o4 06 08 1.o 1.'2 1.4 1.6 1.8 '20 22 24 
E EzS SEzE ESE SEzE ESE ESE SEzE ESE E SSE NE 
6„6 5„ 7 5.6 6.4 4.2 3o9 3„8 4.5 206 3 ... 0 2„5 1.3 
129 135 129 129 123 135 
75 55 73 77 72 58 
-73 -52 -71 -75 -71 -55 
-18 ...;.19 -18 -19 -lo -20 
20i,,5 19„9 19 ... 5 20„8 20„8 21„4 2108 21.6 21.7 21.5 21.3 2o„4 
S 39 (0515) s 4o (0915) S 41 (1245) S 42 (1645) S 43 (2o3o) 
0 2o34 lo23 60 1999 loll 59 2o54 993 57 2o81 992 56 2o95 975 !l 
1 2o46 lo33 60 1860 lo52 66 2o34 1008 59 2o74 992 56 2lo5 994 5, 
5 2ol2 1178 72 1684 lo91 72 18o4 lo56 67 1970 1066 64 1832 lo82 ·6: 
lo 1796 1408 94 1777 1436 97 1844 1353 89 1878 1356 89 1830 1398 9 
15 1411 2100 154 1448 1947 142 1566 2o5o 148 1442 2o89 153 1415 2155 15 
lo lo84 2770 212 lo98 2794 210 lo97 2610 199 lo95 2765 211 lo74 2769 21 
24 lo35 2772 213 lo69 2772 212 1069 2783 213 lo7 6 27 69 212 lo67 2770 21 
27.5 lo33 2775 213 lo63 2775 212 lo62 2769 212 lo7o 2769 212 lo7o 2770 21 
17.8.47 
o2 o4 06 o8 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
St NNW WNW W NNW NW W W WSW SW W N 
1.9 1.3 1.6 ~-4 2.4 3.7 3.6 2.3 3.6 3.8 47,09 
135 129 121 123 96 
65 62 5 42 4o 5o 
-61 -60 - 5 -42 -38 -40 
-22 -15 - 1 - 6 +13 29 
20o0 19.9 2o.9 2o.9 21.o 21.5 22.4 24.o 23.4 23.o 22o5 21.7 
0 
s 44 (m515) s 45 (o93o) s 46 (1300) s 47 (1630) S 48 (2o45) 
0 1980 9o9 52 2oo9 874 49 2lo4 845 45 2174 877 45 2118 875 46 
1 1951 936 55 2oll 913 52 2lol 868 46 2173 877 45 2120 875 46 
5 1886 947 57 2o36 lo22 59 2080 994 56 2o75 lo32 59 2o21 lo72 64 
lo 1825 15o3 1001796 1478 99 1832 1588 lo7 1774 1547 lo5 1819 1602 108 
12.5 1689 1668 116 - 1680 1691 118 -
15 1300 2284 170 1298 2239 167 1237 2252 169 1289 2238 167 1264 2128 159 
2o 1080 2750 210 lo75 2761 212 1120 2747 210 1123 2752 210 lo41 2778 213 
24 lo35 2774 ~12 lo28 2768 213 lo52 2754 211 lo37 2763 212 lo3o 2795 215 
27.5 lo28 2788 214 lo24 2775 213 lo26 2774 213 lo26 2775 213 lo28 2797 215 
1808„47 
o2 o4 06 08 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
NW NW NW NW >NWzN NW NW WNW SEzE ESE E ENE 
4o4 5.1 5o4 6.1 4o9 3o7 208 206 6.2 7a2 906 804 
73 77 96 112 135 129 
5 7 4o 4 7 5 8 8 2 8 7 
-44 -31 -44 -58 -77 -84 
37 25 15 2 -28 -21 
21.5 21.o 2o.5 2o.2 19.5 2o.1 2o.7 21.8 2o.5 2o.3 2o.o 18.7 
S 49 (0515) S 5o (o9oo) S 51 (1300) S 52 (1645) S 53 (2100) 
0 2o9o lo13 58 2o54 lo48 61 21o4 lo85 63 2o69 2o4o 990 57 
1 2o98 lo82 62 2o69 lo93 64 2lo9 lo76 62 2o5o 998 57 2o42 998 58 
5 1881 1298 84 1950 1221 76 1888 1325 86 1950 13o4 83 2ool 1212 75 
lo 1706 1646 114 1669 1664 116 1688 1685 118 1732 1628 112 1740 1642 113 
15- 1256 2162 162 1390 2185 161 1260 2221 166 1266 2316 174 1227 2379 179 
2o lo43 2160 212 lo76 2170 212 lo5o 2764 212 lo46 2766 212 lo41 2775 213 
24 lo63 2118 213 lo1o 2714 212 1068 2789 213 1068 2766 212 lo57 2793 214 
21.s lo63 2115 212 1010 2186 214 1068 2190 213 lo65 2793 214 lo59 2797 214 
1.9.8.4i 
o2 o4 06 08 lo 12 14 16 18 20 22 24 
ENE ENE E· ENE E ESE ESE ESE ESE ESE E EzS 
7o4 6.9 6„7 7„2 7„9 8„2 s.s 9„3 7.8 1„ 7 7„6 6„6 
131 124 124 129 135 117 
95 87 98 94 85 88 
-91 -85 -97 -91 -80 -88 
-26 -18 -15 -23 -29 - 3 
18.3 18.o 1800 18.4 19„2 19.5 19.4 19.4 19„3 18„7 18.4 18.1 
S 54 (0515) S 55 (0915) S 56 (1300) S 57 (1800) S 58 (2215) 
0 1888 926 55 19o4 941 56 1879 1908 917 54 1829 931 57 
1 1875 929 56 1906 941 56 1893 911 54 19o9 917 54 1840 929 57 
5 1643 999 66 1676 920 . '59 1872 9o2 54 1856 943 57 1795 965 60 
7 „5 1550 loo4 68 1640 - 1594 - 1763 
lo 1843 1364 90 1844 1434 93 1745 - 1718 1279 86 1689 lo22 67 
12.5 1861 1613 lo9 1777 1591 108 1740 - 1799 1757 
15 1300 2244 167 1534 1869 134.1265 1400 1918 141 1688 1738 121 
2o lo41 2760 212 1153 2680 2o3 1152 
-
12o2 2626 198 12o5 2618 .19E 
24 1060 2772 212 lo74 2774 212 lo78 2774 212 lo84 2665 212 1108 2746 2oS 
27.5 1060 2774 212 lo7o 2774 212 lo76 2789 213 lo82 2783 213 lo96 2775 21~ 
o4 06 08 10 12 14 
NE NE NE ENE E ·st 
5.5 4.3 4.7 2o2 o.9 o 
113 121 113 
82 97 52 
-82 -97 -52 
16 18 2o 22 24 
St SX SEzS SEzS SW 
o. o 3.3 1.9 2.3 
124 132 124 
53 58 67 
-52 -55 -66 
- 8 -17 -11 
19.3 2o.o 19.6 18.o 17:7 17.7 
3 -lo 2 




S 59 (0515) S 60 (0915) S 61 
1790 915 57 1726 9o7 57 18o4 
(1345) S 62 (1800) S 63 (2145) 
993 62 1810 loo5 63 1567 918 61 
1560 1800 918 57 
5 1790 946 
7.5 1833 
1730 918 
59 1818 963 
1990 1126 
84 1869 1310 
59 1750 993 63 1680 979 63 1545 915 
60 1767 990 63 1831 lo42 65 1443 933 
68 1991 1163 71 2ol2 1166 71 1990 1176 
85 1812 12o5 78 1930 1272 81 2o23 1256 




78 lo 1737 1263 
12.5 1670 -
15 1430 2ool 
17.5 13o4 -
146 1430 2o57 151 1435 2061 lpl 1446 2o34 149 1469 2008 146 
2o 1114 2665 2o3 1120 2633 
24 llo9 2727 208 llo7 -





2599 198 1106 2624 200 1119 2588 197 
27o2 206 1106 2717 2o7 1088 2761 212 
2774 212 lo77 2775 212 lo78 ~774 212 
o2 o4 06 08 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
St N N NE ENE NE SSE SSE ESE ESE SEzS NEzN 
1.8 108 4.9 4o5 3.5 2.3 1.3 5.1 3.1 2.6 1.7 
121 113 124 136 lo7 · 113 
45 55 65 75 67 62 
-45 -55 -64 -7o -66 -62 
0 
- 5 2 -lo -27 9 2 
18.o 17.1 16.6 17.7 17o9 1900 19.5 20o'3 18.o 17.9 18.2 17.8 
S 64 (0515) S 65 (0915) S 66 (1400) S 67 (1800) S 68 (2130) 
0 1608 940 62 1671 942 61 1655 915 59 1558 9o4 60 1632 963 63 
2.5 1715 958 62 1560 937 63 1554 934 63 1475 -943 65 1670 961 63 
5 161+7 980 64 1546 972 65 1595 lo21 68 1125 893 ',66 1470 954 65 
7.5 1442 lo76 75 1285 985 1934 1192 74 1291 lo28 74-1390 lo22 72 
lo 1858 1348 88 1786 1393 93 1781 1371 91 18o9 1336 89 1720 1466 loo 
12.5 1598 1121 122 1585 1620 1610 - 1640 
15 1426 2068 152 14oo_2loo 155 1562 2643 147 ~1556 2o65 l49·l~4a 2688 1513 
11 ... s 111.1 
~o 1.o15 2512 l96 lo1l 2606 l99 lo92 26ll 199 1115 2582 195 1o92 2605 199 
24 2o73 2760 211 lo76 2759 211 lo76 2760 211 lo67 2765 211 lo98 2700 206 






o4 06 08 
NE NNE NE. 
lo 12 14 16 
NNE. NE ESE ESE 
3„4 5.2 7„3 5.7 6.6 4.9 7.3 
113 lo4 114 124 
53 72 7o 98 
-53 -71 -7o -97 
2 14 
17.6 17.o 17.5 17.5 17.5 
S 69 (o53o) S 7o (o93o) 
0 1635 884 58 1624 865 56 
2o5 1700 958 62 1624 878 57 
5 1620 970 64 1530 878 59 
7o5 1942 1158 72 1948 1182 73 
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0 060 924 742 049 938 753 
5 060 932 749 054 979 786 
lo llo lo59 852 111 1008 810 
15 113 1195 960 106 1166 938 









(1315) W 17 (1745) W 18 (2130) 
936 751 086 922 742 071 953 766 
949 762 086 926 745 069 957 768 
984 791 lo5 975 784 117 lol~7 842 
.24 187 1682 1350 183 1691 1357 
27.5 310 1861 1487 3o9 1853 1481 
1162 935 lo7 1197 957 lo9 1232 990 
1400 1125 148 1435 1153 156 1623 13o3 
1691 1357 161 1650 1325 162 1637 1314 
1834 1467 238 1773 1420 245 1758 14o9 
25.2.1+8 
o2 o4 06 08 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
H N NW N . NNW NNE NE E EzN ENE E NE 
2.4 3.2 3.5 2.2 3.o 3.2 3.1 3.9 2.9 3.1 1.6 o.7 
73 79 7 6 79 84 · 79 
2o 23 39 22 13 12 
-15 -19 -31 -18 -11 -lo 
13 14 25 13 7 7 
-2.4 -2.o -2.5 -2.9 -2.1 -2.o -2.6 -2.o -1.5 -1.o -o.7 -1.4 
W 19 (0515) W 2o (0915) W 21 (1315) W 22 (1730) W 23 (21~ 
0 061 928 745 065 943 757 069 963 773 025 971 779 015 965 774 
5 054 957 769 092 965 775 083 992 798 o7o 982 789 060 967 776 
lo 106 lo78 865 121 lo9o 876 122 1117 898 112 1125 9o5 112 1148 9J3 
15 lo7 12o7 970 llo 1225 984 121 1285 lo37 111 1277 lo27 113 1258 lol2 
2o 152 1601 1287 147 1619 1300 149 1619 1300 148 1640 1323 143 1660 1333 
24 154 1635 1313 154 1646 1322 190 1668 1338 156 1670 1340 147 1668 1339 






o2. o4 06 08 lo 1.2 1.4 1-6 
NE ENE NEzN St ENE St St NNW 
2.3 1.1 1„4 0 o„7 0 0 1„o 
67 llo lo7 67 
lo 27 18 25 
- 7 -27 -18 -17 
7 2 3 19 
-2o2 -2.8 -4.1 -4.3 -4.5 -4„o -4„2 -3„4 
W 24 (0515)' W 25 (0915) W 26 (1315) 
0 071 887 712 069 889 713 loo 883 7o9 
5 olo 957 767 118 984 791 124 lo78 866 
lo 075 1113 895 150 1158 932 127 1182 950 
15 115 1252 loo7 111 1258 loll 128 1291 lo38 
2o 150 1660 1333 150 1652 1327 140 1666 1338 
24 149 1691 1358 147 1689 1356 150 17ol 1365 
27o5 200 1724 1382 220 1754 1406 164 1713 1375 
WStr 25(o83o) 
1 290 29„o 
-29 3 
15 300 9.5 
-lo -1 
26 135 rv2 
2 0 
18 2o, 22 24 
NE E E ESE 





-4„o -3„7 -4.o -4„3 
W 27 (1745) W 28 (2130) 
078 877 7o5 o9o 934 750 
125 lo72 862 122 1139 916 
125 1189 955 118 1244 looo 
124 1279 lo29 130 1314 lo55 
149 1697 1362 151 1691 1358 
149 17o7 1371 150 1711 1373 





- 7 5 
260 <.2 
- 1 1 
t ! 
0 2 o4 06 08 lo ~1;2-~1~4~-1~6~---;-1.~a-~2;;0:----:;;2::;2--2~ 4:---::=----r-27„2_4s 
ESE SSE ESE E ESE E E E E E ENE E . f 
4.4 4.3 4.5 Bf3 Bf3 Bf4 Bf4 Bf4 Bf5 Bf5 Bf4 Bf3 
lib4 135 135 127 124 130 
28 23 60 65 72 75 
-28 -22 -56 -64 -71 -72 
1 - s -21 -14 -11 -19 
-3~8 -4.o 3 7 -2.2 -1~7 -1~4 -1.4 -1~7· -lo7 -o.B 4o~5 -0°5 
W 29 {0515) - w 3 0 (ö93o) W 31 (1330} W 32 {1730) W 33 (2130} 
0 055 1117 898 084 1144 919 o9o loo4 806 095 912 732 098 908 730 
5 125 1279 lo29 108 1267 lol8 o9o 1154 927 092 977 785 loo 928. 746 
lo 132 1390 1117 129 1394 112·0 125 1312 lo5.5 120 1242 998 112 1080 868 
15 177 1556 1250 156 1451 1165 143 1406 1130 125 1346 loBl 128 1363 1095 
2o 190 1687 1353 163 1713 1375 214 1670 1339 174 1683 1350 182 1658 1331 
24 290 1787 1430 230 1734 1390 295 1797 1437 to6 1752 1406 182 1761 1413 
27~5 283 1797 1438 286 1808 1447 299 1824 1459 240 1767 1416 182 1761 1413 
WStr 30(0845) · WStr 33(2045) 
3 335 47.6 315 77„7 
1-1; -37 1 -31 -73 -27 
15 240 4 ... 6 250 17 .o 
- 3 4 -12 12 
26 350 ~2 lo5 1306 
-1 -2 13 - 2 
o2 o4 06 08 10 12 14 16 18 2o 22 24 28 G 2 „1+8 
ESE ESE SEzE SE SE SE SE SE SE SE ~SE SSE 
Bf4 Bf4 6„ 7 8.7 7 o5 . 8.7 7„4 1„3 4„9 6„3 3„8 2„5 
llo 129 111 124 111 115 
78 47 63 62 80 . 87 
-78 -46 -63 -61 -So -87 
7 -11 4 -lo 6 0 
OoO o.o -005 Oo2 loO L,4 1.5 3„3 106 1„5 lo4 o„9 
W 34 (0515) W 35 (o93o) W 36 (1330) W 37 (1730) W 38 (2130) 
O lo3 9o2 725 095 963 774 lo~ 1152 926 lo4 lo57 851 095 lo59 852 
5 lo4 
loh.21 
9o4 726 095 965 775 loo 1160 932 106 1129 908 lo5 lloo 883 
951 765 117 lo92 877 o9o 1283 lo32 lo9 1199 963 lo3 1189 955 
15' 111 1285 lo33 124 1361 lo93 120 13o5 1048 151 
2o 176 1566 1257 189 1656 1330 180 1683 1350 ·18o 
24 185 17 l~o 1396 185 1752 1406 181 1754 14o7 188 
27 „5 186 1759 1411 179 1752 1406 187 1754 14o7 230 
WStr 35(0845) 
2 300 71o5 
-71 .:..5 
15 275 . 3306 
-32' 12 
2.6 330 5.5 
- 5 - 3 
o2 o4 06 08 lo 12 14 16 18 
SE SEzE SSE SE N N NNW NNW NNW 
300 Bfl Bfl Bfl 2.1 2.5 3.9 208 5.8 
llo 112 124 111 
68 71 81 5o 
-68 -71 -80 -50 
6 4 -13 4 
1459 1171 120 1422 1142 
1677 1345 177 1679 1347 
1763 1415 190 1761 1413 








2o 22 24 29.2.48 
NNW NNE NNE 





o~4 Oo3 Oo4 1.3 Oo8 l.o 2.3 2.4 1.2 
W 39 (0515) W· 4o (o93o) W 41 (1330) W 42 
L,l o.3 -002 
(1745) W 43 (2130) 
893 718 094 877 7o5 
945 760 094 898 722 
o 073 969 779 063 1006 Bo7 lo5 908 730 a98 
5 097 lol6 816 lo9 1119 900 099 lo37 833 098 
lo 098 1269 lo2o loo 1297 lo42 llo 1361 lo93 llo 
15 143 1;e3 1192 149 1486 1194 150 1500 1206 157 
2o 161 17o9 1371 164 1740 1397 174 1748 14o3 180 
24 181 1720 1380 192 1750 14o4 190 1767 1418 188 












1226 985 111 1232 990 
1467 1178 122 14o2 1127 
1685 1352 158 1726 1386 
1756 1409 163 1736 1394 














o2 o4 06 08 lo 12 14 16 18 
NNE NE NE E E ENE NNE NEzE EzS 
5o2' 5oO 4o9 5.1 603 508 5o5 5o5 508 
lol lol llo lol 
52 54 30 22 
-51 -52 -30 -21 
13 13 3 5 
Ool -o.7 -Oo4 -Oo2 o.5 o„6 loO o.9 Oo8 
I -
20/ 22 24 
E SE 





loO Oo6 Oo3 
W 44 (0515) W 45 (o93o) W 46 {1345) W 47 
0 089 881 708 088 910 731 o9o 898 721 093 
5 095 908 730 096 934 751 089 898 721 093 
lo lo9 1146 921Qo4 1119 900 llo 1086 872 llo 
15 124 1428 1148 ~24 1379 llo9 118 1344 1080 llo 
2o 138 1695 1361 142 1724 1384 140 1742 1399 168 
24 152 1742 1399 153 1732 1391 138 1720 1381 164 
(1745) w l~8 {21301 
889 715 095 877 705 
889 715 098 879 706 
947 761 lo2 898 722 
1262 lol5 111 1190 956 
1672 1341 149 1564 1256 
1740 1397 185 1769 1420 














28.6 3o5 27o2 
5 -27 -5 
lo„o 
-1 






47(1715) WStr 48(2145) 
310 15.8 
-15 -4 
17.3 150 lo.8 
lo 14 6 9 
23ol ? 18o7 
23 -4 ? ? 
o2 o4 06 08 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
ESE SE SEzE ESE SE SE ESE ESE ESE ESE SE ESE 
4.3 4.5 308 406 602 506 607 5o3 408 5o3 4.8 3 0 8 
124 llo llo 113 lol 99 
28 27 3o 23 27 22 
-28 -27 -3o -23 -26 -21 
- 4 2 3 1 7 6 
o.o -o.l -o.6 -o.6 -1.1 -o.7 -o~3 o.l o.o -o.6 1.2 o.9 
W 49 (0515) W 5o (o93o) W 51 (1345) W 52 (1730) W 53 (2130) 
0 091 819 106 o9o 879 706 094 889 714 089 871 700 089 889 713 
5 095 887 112 095 889 114 094 891 116 085 879 706 o9o 889 713 
lo 086 9o4 726 081 9o2 725 084 906 727 084 879 706 092 889 713 
15 lo7 1176 945 099 1182 950 099 1211 972 114 1260 lol3 124 1342 lo78 
2o 151 1691 1357 162 1738 1395 155 1738 1395 157 1742 1399 155 1742 1399 
24 170 1742 1399 168 1750 14o5 160 - 159 1742 1399 155 1742 1399 
27.5 183 1756 14o9 176 1759 1412 160 1759 1412 162 ~746 14ol 163 1742 1399 
WStr 49(0515) WStr 50(0915) WStr 51(1330) WStr 52(1715) WStr 53(2115) 






-29 3 -29 8 
29.o 320 5.o 275 33o4 285 3o.6 270 27o3 
o - 5 -2 -31 11 -30 5 -25 11 
5o5 3o 5.7 260 8,7 St O 135 24~8 
2 1 -6 - 7 5 0 0 23 9 
~2 80 4.4 125 3.6 St O St O 
1 -2 4 -3 4 1 0 0 0 0 
3.3„48 
o2 o4 06 08 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
SE ESE ESE E E. EzS E NE NzE NE NHzE NNE 
3„6 )o7 3.o 208 4„1 3.8 3o3 2o2 lo7 3 0 6' ) 3 , ..... 2o7 
91 84 82 79 51 360 
5o 11-0. 28 17 15 4 
-4'6 -34 -24 -14 - 7 2 
2o 21 15 lo 14 4 
l.o o„6 o.5 o.6 -o.5 L,3 1.3 lo5 l.o -o.l -2„6 ') 7 -c-o 
W 54 (o53o) W 55 (o93o) W 56 (1330) W 57 (1730) W 58 (2llo) 
082 859 690 - 089 881 7o7 loo 883 710 093 885 711 
080 867 697 079 8t.l3 7o9 083 887 717 loo 883 710 loo 885 711 
· o9o 879 706 085 883 7o9 087 908 729 093 9o2 725 080' 9o2 725 
116 1148' 923 
161 1426 11LJ6 085 1Y77 llo7 120 1373 llo3 127 1365 lo98 121 1283 lo32 
1 157 1715 1377 153 1736 1395 148 1738 1396 153 17~8 1388 155 1754 1408 
155 1726 1385 155 1732 1391 150 1744 1400 154 1748 14o3 156 1754 1408 
1 152 1730 1390 189 1736 1393 159 1746 14ol 154 1756 1410 154 1751i- 1408 








-44 12 -20 24 -17 2o -17 17 
300 6„ 7 140 9o5 115 8„o 3o 6„5 l~~o 
- 7 -1 9 4 8 0 1 -7 
80 5o5 St 0 35 4.3 120 loo2 lo5 
5 -3 0 0 1 -4 lo 1 
4„3„48 
o2 o4 06 08 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
NNE NE NE NE NE ESE NE NNW NNE NW St NW 
2.8 1~4 2o2 1.6 2oO o.9 Oo8 lol 1.3 1.2 0 1 0 3 
St St St St St St 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 










~ 59 {o53o) W 60 (o93o) W 61 (1345) W 62 (1745) W 63 {2130) 
0 011 815 1o3 083 883 1o9 083 881 112 080 885 710 075 887 712 
5 076 883 7o9 081 889 714 089 887 712 083 885 710 079 887 712 
o 080 885 711 080 898 722 079 887 712 089 891 715 085 895 719 
5 lo5 llo9 892 118 1439 1156 130 1447 1162 154 1580 1270 167 1648 1323 
0 150 1720 1380 150 172s2 1382 168 1761 1413 182 1791 1437 i76 1785 1432 
4 165 1773 1422 162 1763 1415 168 1761 1413 188 18o4 1446 197 1822 1461 
5 160 1775 1424 164 1773 1423 169 1761 1413 187 18o4 1446 198 1824 1462 
WStr 59(o53o} WStr 60(0945) WStr 61(1345) WStr 62(1715) WStr 63(2115) 
8 St 0.0 St O 7o 3.7 345 4.7 St O 
0 0 0 0 3 -3 -3 -4 0 0 
6 95 25.3 120 43.1 loo 22.1 95 11.o 120 26.6 
24 -9 43 4 21 -6 lo -4 27 2 
6 St O 330 2.7 llo 8.1 lo5 14.3 lo5 9.6 
0 0 -3 -1 8 -1 14 -3 lo -2 
--~-----------. 
5„ 3 „48 
o2 oh 06 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
WNW St. W 
08 
w WNW WNW WNW sw ssw ssw SWzS SWzS 
1.4 o Bfl Bfl Bfl Bfl Bfl Bfl Bfl Bfl Bfl ·Bfl 
222 St St St 21+8 257 
12 0 0 0 5 13 
4 0 0 0 3 lo 
-11 0 0 -4 -8 
-1„4 -2.l -1„9 
0 
-2„1 -2.o -2.o -1.8 -2.o -2.4 -2o2 -3. ~) -3„4 
"\ W 64 (o5-3o) W 65 (o93o) W 66 (131J.5) W 67 (1730) W 68 
~ 082 850 683 085 879 706 094 863 694 092 861 697 097 
5 o9o 861 692 097 887 713 095 891 716 099 889 714 097 
o lo2 891 716 106 914 735 099 916 736 loo 893 718 093 
5 150 1636 1314 154 1699 1364 155 17o3 1367 170 1734 1392 178 
o 166 1734 1392 190 18o4 1446 18118241462 183 1816 1456 172 
4 2o4 1832 1469 2o4 1828 1466 2o3 18411475 198 1828 1465 200 
5 200 1832 1469 2o9 1841 1475 210 1849 1481 2o4 1828 1465 198 
WStr 64{o53o} WStr 65(0915) WStr 66(1315) WStr 




5 11.o 335 7„3 80 200 
-4 -lo -6 


























o2 o4 06 08 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
SW SW NE SSE SE ESE SE NE NE E ESE St 
Bfl Bfl Bfl Bfl Bfl Bfl Bfl Bfl Bfl Bfl Bfl O 
St St St St St St 
0 0 0 0 O O 
0 0 0 0 0, O 
















-2.9 -3.o -2.9 -3.o -2.5 -108 -1.4 -2.2 -2.o -2.5 -2„5 -2„6 
W 69 {o53o) W 7o (o93o) W 71 (1345) W 72 (1730) W 73 (2130) 
0 062 879 7o5 065 879 706 089 863 693 085 885 711 078 891 715 
5 077 883 7o9 079 912 732 088 865 695 096 900 723 096 998 802 
lo loo lo27 885 loo 1066 857 loo lo57 850 lo3 1141 917 106 1223 982 
15 118 1463 1175 116 1576 1266 140 .1621 1317 135 1570 1261 112 1601 1287 
2o 160 1769 1420 163 1773 1423 160 1777 1426 184 1800 1444 155 1777 1426 
~4 190 18o4 1446 185 1824 1459 183 1824 1463 198 1820 1459 160 1791 1438 
5 195 1847 1480 198 1834 1470 178 1843 1478 210 1910 1530 195 1896 1520 
WStr 69(o53o) WStr 7o(o93o) WStr 71(1345) WStr 72(1715) WStr 73(2130) 









17„2 220 4 ... 9 llo 
11 -1 5 9 
22„5 120 38„9 155 
2 39 3 13 
3o 3 270 3 ... 1 llo 































o2 o4 06 08 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
St St SSW SE S NI W WNW W WSW SSW WSW 
o Bfl Bfl Bfl 3o7 3.7 4.3 3~5 4.5 5o3 6.2 0 
248 208 225 ;?81 286 281 
15 18 28 52 47 48 
lo 1 lo 51 46 47 
-11 -18 -26 -13 - 7 -12 
-208 -3.1 -3o7 -3ol -2oO Oo7 lo7 lo7 loB 2u2 2.5 2.7 
W 74 (o53o) W 75 (o93o) W 76 (1330) W 77 (1730) W 78 (213~ 
0 045 951 763 064 967 777 lo2 961 773 lo3 1008 810 o9o 973 782 
5 072 973 782 122 1182 950 132 1369 lloo lo9 1141 915 lo5 lo78· 866 
lo 159 1414 1136 136 1472 1182 185 1595 1282 174 1674 1343 139 1472 1182 
15 132 1689 1356 161 1677 1346 175 1724 1383 159 1761 1414 161 1746 1406 
2o 150 1761 1414 149 1761 1414 185 1765 141~ 180 18lm 1451:198 18~5 1479 
24 156 1769 1420 170 1820 1460 200·1soo 1443 212 1976 1582 260 1978 1582 
'7.5 167 18o2 1446 175 1826 1465 188 1931 1547 212 1978 1584 218 1990 1594 
WStr 74(o53o) WStr 75(o93o) WStr 76(1330) WStr 77(1730) WStr 78(2115) 




-17 -38 18 -39 38 -10 
47 ... 2 
41 -24 
7o 41.7 80 5oo4 llo 62o7 llo 4o.7 




3o -3o 41 -3o 63 -6 41 - 4 
14.B 120 8~2 lo5 2245 130 6„2 
15 1 8 l 22 -4 6 2 
15~7 lo5 17o2 85 14o4 9o llo2 
9 -13 17 -3 13 -7 lo -5 
8„3.48 
o2 o4 06 08 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
WSW SWzW SW SW SW SW SW W WzS W WSW W 
741 6.3. 5o9 5~8 609 7.2 800 8.6 11.1 8„3 8..,5 8.7 
278 264 262 256 293 300 
58 22 43 55 53 55 
56 19 36 43 53 55 
-17 -11 -23 -35 -2 5 
2~3 208 2.6 2.9 3.o 3.2 3o7 4.o 3.5 3.5 3.1 2.9 
W 79 (o53o) W 80 (o93o) W 81 (1330) W 82 (1730) W 83 ( 2l,3o) 
0 098 961 111 lo3 982 190 llo 1008 810 125 916 736 124 9o2 725 
5 145 1469 1119 124 1385 1113 133 1515 1218 124 1148 922 lo3 984 791 
lo 145 1656 1330 133 1728 1~88 131 1574 1265 196 1679 1347 130 1267 1259 
15 179 1728 1386 150 1750 14o5 144 1742 1399 165 1771 1421 183 1731~ 1392 
2o 214 1838 1473 195 I8o2 1445 2o9 1824 1462 270 1970 1575 232 1886 1511 
24 256 1941 1553 270 1982 1585 270 1984 1587 281 1992 1592 277 2ol9 1614 
27o5 287 2o39 1630 285 2o37 1628 ~87 2o35 1627 283 2ol5 1611 3o3 2o7b 1653 
WStr 79(o53o) WStr 80(0915) WStr 81(1330) WStr 82(1715) WStr 83(2130) 
















27 -16 39 -18 39 3 
37.7 7o 42.6 lo5 72.3 115 72.7 
38 -3 3o -3o 71 -13 73 o 
9o3 80 30o0 llo 47.6 135 39.4 
9 -1 25 -17 47 -4 37 13 
3.8 llo 700 60 24.9 llo 1506 

































w sw w 























W 84 (o53oJ W 85 (o93o) W 86 (1336) W 87 (1730) W 88 (2130) 
0 117 lo92 878 119 1125 9o5 115 1129 9o9 152 1293 lo39 125 1392 1118 
5 120 1221 981 120 1234 991 129 1252 loo7 152 1293 lo39 123 1420 1141 
lo 115 1363 lo96 172 1683 1350 127 1461 1173 149 1385 1113 133 1590 1278 
15 132 1463 1175 191 1740 1396 183 1691 1356 165 1679 1348 183 1724 1383 
2o 216 1771 1420 225 1853 1485 210 1824 1462 252 1945 1556 239 1873 1500 
24 276 2000 1600 245 1927 1542 283 2ol3 1610 270 1986 1589 290 2ol5 1611 
o5 291 2o56 1643 269 1988 1590 284 2ol5 1611 - 288 2o35 1626 
WStr 84(o53o) WStr 85(o93o) WStr 86(1330) WStr 87(1730) WStr 88(2115) 
2 315 57.4 9o 41.9 loo 38.7 9o So.4 60 92ao 
56 -15 38 18 37 -lo 73 -34 83 -39 
8 llo 76.,,4 llo 53„3 9o . 42„6 130 7441 125 76o5 




lo7.2 330 604 60 23.o llo 48~8 135 38.3 
19 -5 -4 13 -19 48 -4 37 13 
J.9 285 19.9 245 16.8 145 3.8 loo 15.5 
-7 -3 -2o 4 -11 13 3 2 15 -4 
o2 o4 06 08 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
WSW SWzW WSW W W W WNW WNW WzN W W WzN 
9o4 9o2 9.7 1048 12.3 11.,,8 loo2 llo~ loo3 12.1 8.4 lool 
284 295 293 293 281 281 
94 93 113 115 180 Nl90 
92 93 113 115 175 184 
-18 o -4 -4 -44 -46 
3o7 4.1 3Q9 4.o 5.o 5.1 So~ 5G8 4.2 4.5 3o9 3.6 
W 89 (o53o) W 9o (o93o) W 91 (1330) W 92 (1745) W 93 (1130) 
0 141 1312 lo54 148 1291 lo38 189 1431 1150 189 1627 1306 206 1666 1337 
5 151 1326 1066 156 1474 1183 186 1441 1157 200 1646 1321 230 1775 1422 
lo 181 1508 1212 154 1585 1274 173 1451 1165 198 1664 1335 235 1797 1440 
15 234 1888 1512 230 1875 15o2 180 1689 1355 220 1693 1355 239 1816 1455 
2o 260 2o33 1626 260 2o29 1623 230 1877 15o3 208 1662 1333 237 1822 1460 
24 260 2o37 1630 264 2060 1647 252 1994 1596 230 1914 1533 237 1832 11~67 
'o5 260 ~o54 1643 263 2o62 1649· 263 2o5o 1640 268 2o64 1650 236 1836 1471 
WStr 89{o53o) WStr 9o(o93o} WStr 91(1330) WStr. 92(1715) WStr 93(2130) 
2 - 120 95.8 125 lo2o8 120 151.6 120 50o0 
95 8 lol 18 151 13 5o 4 
8 130 73.4 llo 78.4 140 lo3.o 120 112.3 
71 19 78 -7 93 44 112 lo 
16 115 65.3 155 4108 llo 42o2 - llo lo4.9 
65 0 32 27 42 -4 lo5 -9 
26 120 43.5 265 12.o 125 18o3 135 26~4 140 7200 
43 4 -lo 6 18 3 25 9 65 3o 
Anmerkung: Bei den Serien 92 und 93 sind. die Tiefenangaben, ins-
besondere die der mittleren Tiefen, unsicher; es tr~teri 
Drahtwinkel bis über 60° gegen die Lotrichtung aufa 
---------------
11.. 3„ 48 
o2 o4 06 08 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
WNW WNW WNW WNW NW WNW w WNW WNW WNW WNW WNW 
10 ) lo„8 1L2 lo„ 7 8„ 5 7„8 6„ 5 7 „ 2 8„4 ßoO 6.5 5o9 '- .. ~ ;~s7 28'~ 281 281 335 275 
187 95 13 53 85 lo5 
i81 92 lo 5o 84 lo3 
-23 8 -18 -12 -20 
-45 
4o2 4.o 3.6 3„7 4.3 406 4.o 406 4o3 3.8 4 „ 4- 3.2 
W 94 (o53o) W 95 (o93o) W 96 (1330) W 97 (1730) W 98 (2rso) 
0 174 1158 932 187 1187 954 2o7 1451 1164 208 1426 1145 190 1285 lo33 
5 187 1549 1244 206 1668 1338 199 1469 1179 191 1472 1181 200 1406 1130 1346 lo 216 1695 1360 215 1718 1378 196 111-98 12o3 
15 234 18o4 1445 218 1724 1382 192 1515 1217 
2o 236 1808 1449 220 1724 1382 215 1695 1360 
24 235 1818 1456 228 1783 1429 239 1859 14B9 
27.5 236 1818 1456 230 1793 1438 240 1879 15o9 
WStr 94(o53o) WStr 95(o93o) WStr 96(134.5) 
1 130 
51t 
2 9o 122„3 
111 -52 
3 - St 
0 
8 115 67 .4 315 
67 0 -51 
16 120 25~9 320 
26 2 
-73 
26 230 1108 300 
-5 11 -53 
o2 o4 06 08 
WNW NW W W 





2.9 3.o 2.9 3.6 












































0 192 1152 927 
5 198 1523 1223 
lo 214 1658 1330 
15 222 1730 1387 
2o 227 1771 1419 
24 230 1783 1429 
W loo (o93o) W lol (1J3o) 
200 1160 933 220 1285 lo32 
2o9 1529 1229 181 1537 1235 
216 17ol 1365 221 1738 1393 
227 1767 1416 225 1759 1410 
228 1769 1417 227 1761 1411 
236 1828 1465 240 1841 1474 
246 1890 1513 249 19o4 1524 7.5 238 1830 1466 
WStr 99(o53o) WStr loo (o9.5o) WStr lol(l3;o) 
2 7o 81.7 85 30.2 95 25.5 
58 -58 26 -15 24 -9 
200 1601 1286 211 1679 
212 1691 1357 214 1713 1373 
239 1855 1486 230 1Bo4 1445 
248 1920 1537 249 1931 1545 










18 2o 22 
sw ssw sw 





4.2 4„3 4-.o 
W lo2 (1730) 
217 1379 llo7 
2o5 1595 1280 
200 1638 1315 
225 1746 1400 
235 18o4 1445 
244 1906 1526 
2 53 1941 1553 




























W lo3 (2145) 
217 121~4 looo 
2o9 1584 1272 
2o4 1668 1338 
230 1787 11+32 
237 18211- 1461 
243 1896 1518 




8 7o 14.8 15 24.9 85 23.5 120 lo.3 80 7 ... 4 
11 -11 -4 ~25 2o -12 lo 1 6 -4 
16 95 17.6 310 '14„7 St O 145 6.5 St O 
17 -6 
26 ? ('12 
-14 -4 0 0 




235 8„ 3 
? ? -19 3 -13 8 , -17 -2 -4 7 
15„3.48 
o2 o4 . 06 08 lo 12 
·- ST SzW SE SSE S S.E 
o 2.4 2.3 4.o 3.2 5.1 
St 228 247 
0 17 27 
0 7 18 
0 -16 -20 









W 114 (o53o) W 115 (0945) W 116 (1345) 
0 235 17o5 1367 272 1379 lllo 330 1431 1146 
5 251 1761 1411 257 1744 1397 259 1715 1374 
lo 254 1779 1425 249 1769 1416 248 1742 1396 
15 252 1779 1425 248 1793 1436 247 1763 1412 
2o 250 1787 1431 249 18o4 1445 247 1826 1463 
24 249 1847 1479 249 1843 1475 250 1865 1493 
27.5 249 1859 1489 249 1851 1481 250 1865 1493 
WStr 114(o53c) WStr 115(0945) WStr 116(1345) 
o.5 80 < 1 80 < 1 

















W 1L7 (1730) w 118 (2130) 
3o3 1459 1168 285 1523 1221 
250 1695 1359 252 1697 1360 
248 1746 1400 249 1748 14ol 
247 1763 1412 249 1752 14o4 
245 1814 1453 257 1789 1432 
250 1894 1515 252 1877 15o3 
252 1898 1519 252 1877 15o3 
WStr 117 (1715) WStr 118 ( 2130 
St O 
0 0 










-lo -1 -1 -3 -3 






-9 -2 -15 -15 
280 17.o 290 22.7 
-16 4 -23 2 
270 13.o 285 14„7 













































12 14 16 18 
WzS NWzW WNW WNW 


























4- .. 7 4~2 4.6 ~~8 4.3 3„8 3.9 4„o 
W 119 (o53o) W 120 (o93o) W 121 (1330) 
0 320 1396 1118 288 1506 1208 280 1599 1281 
-5 264 1633 1310 249 1670 1339 278 1603 1285 
lo 239 1685 1350 250 17ol 1364 268 1646 1319 
15 249 1728 1385 251 1738 1392 255 1740 1394 
2o 242 1756 14o7 244 1771 1419 244 1773 1420 
24 248 1832 1467 247 1824 1461 250 1830 1465 
27.5 249 1841 1474 250 1824 1461 251 1832 1467 
WStr 119 (o5:o) WStr 120 (o93o) WStr 121 (1330) 
2 330 28.J 85 29.8 -
-23 -16 26 -15 
8 255 28„6 155 lo.5 150. 
-22 18 8 7 5o 
16 285 19.2 200 14.o 130 
-19 3 1 14 2o 
26 llo 6.3 260 9.5 loo 







W 122 (1745} W 123 (2130) 
312 15o4 12o5 297 1443 1156 
291 16o9 1290 298 1457 1167 
~78 1638 1313 290 1545 1238 
263 1672 1340 287 1599 1281 
250 1746 1400 262 1677 1344 
250 1867 1495 253 1810 1450 
250 1867 1495 -





Anmerkung: DiG Richtungsangaben der Stronsorien WStr 120 - 122 
sind unsicher, da infolge starken Seog.nges d~r Strommesser grcßere 
seitlichen Schwankungen ausgesetzt war. 
o2 o4 o6 o8 lo 12 14 16 18 2o 22 24 
W WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW W W WSW 





3o4 287 287 290 27 
57 ff8 93 45 37 ~!3 
56 87 92 45 35 19 
g -12 -13 -4 -12 -14 
3.4 3.2 3.o 3.7 3.7 4.4 5.o 5.4 5.1 5.o 3.5 3.2 
W 124 (o53o) W 125 (o93o) W 126 (1345) W 127 (17t~5) W 128 (~1 115) 
O 258 1746 1399 271 17o7 1367 246 17o7 1368 288 1490 1194 279 1699 1)60 
5 257 1759 14o9 267 1715 1373 281 1738 1392 289 1695 1357 279 17o5 1366 
lo 260 1771 1418 261 1748 1400 279 18o2 1442 268 1781 1426 279 1711 1370 
15 260 1773 1420 262 1767 1415 270 18o2 1442 280 1816 1454 270 1816 1453 
2o 262 1785 1430 264 1771 1418 270 18o4 1444 280 1820 1457 288 1861 1488 
24 264 1789 1432 264 1775 1421 267 1813 1450 281 1832 1466 300 1896 1515 
27.5 263 1791 1434 264 1787 1431 266 1820 1457 281 1836 1469 199 1896 1515 
WStr 124 (o53o) WStr 125(0930) WStr 126(1. 345) · WStrl27(1745) WStr 128(2145) 
2 115 97.3 115 85.o 115 65.3 95 45.1 60 38,01 
o 85 o 65 · o 42 -15 22 -31 








tl5 7b 12 35 6 28 -13 33 -23 
65.4 115 35.7 95 24.1 115 29.o 80 16.5 
22 36 · o 23 -8 29 o 14 -lo 
48.5 300 18,3 75 2o.4 llo 24.2 95 lS 4 i 
• 1 21 -18 -2 16 -13 24 -2 14 -7 1 
18.3.48 
o2 o4 06 08 lo 12 14 15 18 2o 22 24 
S SSE SSE SE E NEzN NE N W W NW NW 
Bf4 Bf4 Bf4 Bf4 Bf5 Bf5 Bf5 Bf3 Bfl Bf3 Bf5 Bf~ 
233 231 168 135 225 292 
2o 42 18 · 27 18 5o 
9 18 -11 -25 6 So 
-18 -38 -14 -11 -17 -3 
3.3 3.2 3.o 3.o 2~6 1.7 3.o 3.5 3.6 3~7 3.7 3.o 
W 129 {o53o) W 13o{o93o) W 131 (1330) W 13~? (1745)· W 133 (21;.5) 
0 279 1601 1284 286 1472 1180 279 1615 1293 295 1519 1218 203 1508 12
0
9 
5 280 1633 13o9 287 1476 1183 276 1615 1295 275 1619 1298 278 1664 1333 
lo 264 1742 1395 265 1781 1426 270 1789 1432 274 1828 1463 289 1873 1498 
15 2s5 1ss1 14so 2e4 1s45 1416 291 1a6s 1491 295 1890 1s11 295 1906 1524 2o 312 1923 1537 311 1951 1559 3o2 19o2 1520 3o4 1912 1528 3o7 1943 1552 
24 312 1961 1566 310 1953 1560 315 2000 1598 318 2o31 1621 320 20 39 162o 27.5 310 1992 1591 312 1968 1572 318 2021 1614 318 2o41 1630 319 2039 1628 
WStr 129b53o) WStr 13oCo93cl WStr 131(1330) WStr 132(1715) WStr 133(213o) 
2 25 36.6 275 4.7 80 10.9 335 31.9 120 54.9 
o -37 -4 2 9 -6 -24 -21 55 5 
B 85 24.4 65 29.3 7o 26.6 60 13.4 110 05 3 21 -12 19 -23 19 . -19 8 -11 25 ~2' 
16 115 17.1 · 9o 29„9 loo 19.6 150 12.6 loo 
3
" 
1 17 o 27 -13 19 -5 lo 7 31 -~· 
26 80 5.3 75 8.1 loo 9.3 190 6.3 lo5 19 








-ü-.i..-------------------------::-----:.-::_:::-_:,-:: __:c_.=====----...... -----.---.-__ -----.,_ -·~lj 
~ o b e n o 1 a u f 
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r 21 ~ . ' ' 1;) Vi1J.I'G.8 J.C.tl, 
i:n K:J.ol. 
ticchon l,x•b21ten 
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